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Een van de knelpunten die zich in toenemende 
mate in het huidige sociale-zekerheidsstelsel doen voelen, 
is de complexiteit ervan. De ondoorzichtigheid van de regel- 
geving en de ingewikkeldheid van de uitvoeringsorganisatie 
stellen alle betrokkenen - beleidsmakers, uitvoerders, 
burgers en ondernemingen - voor problemen. In het WRR-rap- 
port Waarboraen voor zekerheid, dat een perspectief op een 
stabiel stelsel voor langere termijn beoogt te bieden, is . 
aan de bestaande complexiteit een afzonderlijk hoofdstuk 
gewijd. Achtergrond hiervan was te bezien in hoeverre. 
zonder andere belangen tekort te doen, in de toekomst een 
grotere eenvoud bereikbaar zou zijn. 
Binnen het sociale-zekerheidsstelsel neemt de 
uitvoeringsorganisatie een centrale plaats in. Zij moet met 
inachtneming van de verfijnde wetgeving, waarin beleids- 
lijnen vastgelegd zijn, tot een verantwoorde beslissing in 
het concrete geval komen, en staat tegelijk in direct 
contact met de clignten over wier belangen wordt beslist. 
De veronderstelling lag hierom voor de hand, dat een 
instantie als het GAK bij uitstek in staat zou zijn om een 
overzicht te geven van de aanwijzingen die de hypothese 
zouden bevestigen dat de (toenemende) complexiteit een goede 
uitvoering bedreigt. 
De studie van Van Engers en Veerman. die als 
eerste in dit WRR-document is opgenomen, toont de juistheid 
van beide veronderstellingen aan. De rangschikking van 
eerder uitgevoerd onderzoek op deelterreinen. aangevuld met 
eigen materiaal, geeft duidelijk aan dat de uitvoerders hier 
inderdaad voor problemen worden gesteld. Hierbij blijkt 
onder meer dat de complexiteit en de hoge wijzigings- 
frequentie Tan de wetgeving hen zowel rechtstreeks treffen, 
als via de clignten. die een zwaarder beroep op hen doen. 
Opvallend is dat voor een toenemende onzekerheid bij de 
clienten veel meer indicaties gevonden zijn. dan voor het 
optreden van "berekenend gedragn dat als tweede onderzoeks- 
object was gegeven. 
De als deel I1 van dit werkdocument opgenomen 
studie van Kaandorp en Plomp is later toegevoegd aan de 
voorgaande en heeft vooral een illustratieve functie. Hoewe1 
zij slechts een fractie weergeeft van de regels en gegevens 
die bij de uitvoering een rol spelen, maakt zij voldoende 
duidelijk dat de toepassing van de sociale-zekerheids- 
wetgeving inderdaad gecompliceerd is. 
Beide studies. die uiteraard de werknemers- 
verzekeringen en de AAW centraal stellen. hebben de kennis 
bij de Raad op dit specifieke terrein vergroot en aldus zijn 
oordeelsvotming vereenvoudigd. Wij vertrouwen erop dat de 
hierna volgende onderzoekresultaten ook voor anderen 
verhelderend kunnen zijn. 
Prof.dr. N.H. Douben 
Voorzitter van de projectgroep 
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1. INLEIDING 
1.1. opdracht  
Najaar 1984 kreeg h e t  Gemeenschappelijk Adminis t ra t iekantoor  
(GAK) van de Wetenschappelijke Raad voor h e t  Regeringsbeleid 
opdracht t o t  h e t  doen van een onderzoek naar ind ica to ren  
Omtrent de complex i t e i t  van h e t  huidige  s o c i a l e  verzekerings-  
stelsel,  z o a l s  d a t  op h e t  werk te r re in  van h e t  GAK zou kunnen 
worden aangetoond u i t  bestaande onderzoeken, i n t e r n e  rappor ten ,  
e n  c i j f e r s .  Aan de f e i t e l i j k e  opdrachtver lening,  was h e t  nodige 
over leg  voorafgegaan om t e  komen t o t  een z i n v o l l e  onder l inge  
afstemming. D e  formulering van de  opdracht  lu idde  a l s  volgt :  ' 
"Voor h e t  onderzoek .naar een twee ta l  knelpunten b i j  de  ui tvoe- 
. r ing van de s o c i a l e  verzekeringswetten zou de WRR een b i j d r a g e  
van uw kant  zeer op p r i j s  s t e l l e n .  Het e e r s t e  knelpunt b e t r e f t  
d e  i n  d e  loop  d e r  j a r e n  s t e r k  toegenomen complex i t e i t  en  on- 
doorzicht igheid  van h e t  s t e l s e l .  ~ a a r b . i  j maken w i  j onderscheid 
i n  een s t a t i s c h  aspec t ,  ode mate van d i f f e r e n t i a t i e ,  d e t a i l l e -  
r i n g  en  onsamenhangendheid op een bepaald moment- en  een dyna- 
misch aspec t  -het tempo waarin h e t  s t e l s e l  op onderdelen wordt 
u i t g e b r e i d ,  aangepast  of gewijzigd. D e  vraag i s  nu of de  com- 
p l e x i  t e i t  e n  ondoorzichtigheid dusdanige vormen hee'f t aange- 
nomen d a t  een  verantwoorde u i t v o e r i n g  daardoor mogeli jkerwijs  
. i n  gevaar komt. Aanwijzingen h ie rvoor  zouden onder andere 
kunnen z i jn :  hoge ui tvoer ingskosten ,  hoge werkdruk b i j  u i t -  
voeringsorganen, onbegr i j  p e l i  j kheid van bes l i s s ingen  van 
uitvoeringsorganen voor de  c l i e n t e n ,  ontbrekend i n z i c h t  b i j  
beleidsmakers aangaande de e f f e c t e n  van aanpassingen van h e t  
s t e l s e l  ( r e c e n t e  ver lagingen wao). 
Het tweede knelpunt b e t r e f t  de vraag of h e t  s t e l s e l  nog we1 
voldoende i s  afgestemd op h e t  gedrag en de houding van de  
burgers van vandaag. Ant ic iperen de burgers  b i j  de o p s t e l l i n g  
op de arbeidsmarkt  en de samenlevingsvormen d i e  z i j  kiezen 
Op de c r i t e r i a  d i e  gehanteerd worden b i j  h e t  toekennen van 
ui tker ingen? Is h e t  s t e l s e l  tegen een d e r g e l i j k e  berekenende 
houding bes tand? 
De c e n t r a l e  vraag d i e  w i j  aan u wi l l en  voorleggen, i s  of u 
op b a s i s  van uw ervar ingen m e t  de u i t v o e r i n g  van s o c i a l e  verze- 
keringen gegevens kunt aanre iken waaruit  kan worden a f g e l e i d  
Of en  zo j a ,  i n  welke mate bedoelde knelpunten z i c h  voor- 
doen. " 
Om d i e  vragen te beantwoorden, s t e l d e  de WRR voor een onderzoek 
t e  doen op grond van bestaand mater iaa l :  
"Een i n v e n t a r i s a t i e  van i n d i c a t o r e n  voor .bedoelde knelpunten 
d i e  kunnen worden a f g e l e i d  u i t  reeds v e r r i c h t  en lopend onder- 
zoek be t re f fende  h e t  e x t e r n  funct ioneren van het  GAK ( func t io -  
neringsonderzoek, onderzoek r e l a t i e  GAK - werkgevers, experiment 
vereenvoudiging u i t v o e r i n g  ww, onderzoek a g r e s s i e  t e n  opz ich te  
van GAK-functionarissen, onderzoek pro-deo werk t i j d e n s  ww- 
per iode,  onderzoek waardering s o c i a l e  zekerheid (COSZ), wao- 
begeleidingsonderzoek),  a l s  i n  onderzoek be t re f fende  h e t  i n t e r n  
func t i o n e r e n  ( ~ r ~ a n i s a t i e o n d e r z o e k ,  verloop- en verzuimge- 
gevens, u i tvoer ingskos ten ,  werkbelast ing op de kantoren)." .  
Voor h e t  onderzoek werd tevens gebruik  gemaakt van de 
beschikbare rapporten over  i n  e igen beheer v e r r i c h t  sociaa l -  
wetenschappeli j k onderzoek en van i n t e r n e  onderzoeken, 
rapportages en c i j f e r s .  H e t  bes tuur  van de  F e d e r a t i e  van 
Bedr i j fsverenigingen (FBV) gaf toestemming t o t  h e t  gebruik 
maken van onderzoeken u i t  de FBV-sfeer, zodat de r e s u l t a t e n  
van h e t  onderzoek z ich  n i e t  u i t s l u i t e n d  beperken t o t  de  
bedr i j f sve ren ig ingen  (BV'n) d i e  hun a d m i n i s t r a t i e  hebben opge- 
dragen aan h e t  GAK, maar d e e l s  ook de 8 zelf-administrerende 
BV'n omvat. 
H e t  onderzoek werd gezamenli jk v e r r i c h t  door de  a f d e l i n g  
S t a t i s t i e k  e n  Onderzoek ( s  e n  o) en de a f d e l i n g  o r g a n i s a t i e  
(o rg )  vzn h e t  GAK. De onderzoeker van d e  a f d e l i n g  s en o 
concentreerde z ic  h op de  rapporten over sociaal-wetenschappe- 
l i j k  onderzoek en de organisa t ie-adviseus  ve rd iep te  z i c h  voor- 
a 1  i n  de i n t e r n e  rapporten,  n o t a ' s  en c i j f e r s .  
Een begeleidingscommissie samengesteld van GAK-zijde u i t  
hoofddirec teur  Van Dongen, d e  sectorhoofden Westerduin ( o r g ) .  
. e n  Pool ( s  en o ) ,  en o rgan i sa t i eadv i seur  Blindeman.; 
van WRR-zijde u i t  professor  Douben, en d e  heren Dekkers, 
Janswei jer  en  D e  Pree. Het onderzoek werd ui tgevoerd  i n  de  
per iode  november, december 1984. 
H e t  bestuderen van d e ' c o m p l e x i t e i t  vanu i t  h e t  GAK (FBV) kader 
impl icee r t  een a a n t a l  beperkingen. Nie t  de t o t a l i t e i t  van a l l e  
s o c i a l e  verzeker ings  ( sv )  wetten 'was onderwerp van onderzoek; 
maar de d r i e  voornaamste ui tgevoerde wetten: d e  werkloosheids- 
w e t  (ww), de ziektewet (m) en de  Wet op de Arbeidsongeschikt- 
he id  (wao). 
Een andere beperking l i g t  i n  h e t  onderscheid tussen  h e t  GAK 
en de  t o t a l i t e i t  van a l l e  BV'n. Een d e e l  van h e t  h i e r  gepre- 
senteerde  mate r i aa l  h e e f t  be t rekking op a l l e  BV'n (FBV onder- 
zoeken), een d e e l  a l l e e n  op h e t  GAK. Van a l l e  werknemers i s  
ongeveer 60-70% v i a  d e  b i j  h e t  GAK i n  a d m i n i s t r a t i e  z i j n d e  
BV' n ,  verzekerd. 
. I n  de t e k s t  wordt s t e e d s  d u i d e l i j k  aangegeven waarvan sprake  
is. Van de  26 bedr i j f sve ren ig ingen  hebben e r  18 hun ui tvoerende 
t a a k  opgedragen aan h e t  GAK. D e  andere ach t  BV'n voeren 
z e l f s t a n d i g  de aan  hun opgedragen taken u i t .  D i t  neemt n i e t  weg 
d a t  van v e e l  c o n c l u s i e s ,  d i e  getrokken worden op grond van GAK- 
gegevens, aangenomen mag worden d a t  s o o r t g e l i j k e  problematiek 
z i c h  eveneens voordoet b i j  d e  ze l fadminis t rerende BV'n. 
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Het b leek  v r i j  s n e l  d a t  u i t  he t  beschikbare mate r i aa l  v e e l  
indica toren.waren af  t e  l e i d e n  over de complex i t e i t ,  maar d a t  
er weinig u i t s l u i t s e l  kan worden gegeven over  de tweede vraag 
i n  h e t  kader van h e t  WRR-onderzoek, namel i jk  d i e  naar  h e t  
voorkomen van an t i c ipe rend  gedrag. Alleen i n  het  hoofdstuk 
over c l i e n t e n  kon daarop i n  enkele onderdelen worden ingegaan. 
Ons onderzoek r i c h t  z i c h  daardoor dus v r i j w e l  geheel  op de 
hoofdvraag naar  i n d i c a t o r e n  van complexi te i t .  
Een t w e e t a l  punten d i e n t  nog vooraf gemeld. Ten e e r s t e  z a l  
b i j  l e z i n g  van h e t  rappor t  b l i j k e n  d a t  e r  meestal  sprake i s  
van een  - t e  grote-  complex i t e i t  op z ichze l f .  De v raag  naar 
de mate van toename l a a t  z i c h  u i t  h e t  beschikbare mate r i aa l ,  
d a t  i m m e r s  v e e l a l  eenmalige metingen b e t r e f t ,  n i e t  d i r e c t  
beantwoorden. We1 wordt b i  j h e t  meest . r ecen te  m a t e r i a a l ,  
( z i e  m e t  name hoofdstuk 5 )  d u i d e l i j k  d a t  de toenemende 
mate van aanvullende wetgeving en  wetswijzigingen van de 
l a a t s t e  paar j a a r ,  s t e r k  complexitei tsverhogend werkt. 
Overigens da te ren  v r i j w e l  a l l e  gebru ik te  bronnen van na 1980. 
Een ander punt i s  d a t  met name b i j  d e  ziektewet e n  de aaw/wao 
een v e r s c h i j n s e l  o p t r e e d t ,  d a t  nadere aandacht ve rd ien t .  
. . 
Naast d i v e r s e  complex i t e i t en ,  d i e  voora l  opt reden t.a.v. de 
u i tke r ingshoogte ,  i s  e r  een onzekerheid 'van een andere orde'  
ge legen i n  h e t  t e  verzekeren v e r s c h i j n s e l  z e l f .  Arbeidsonge- 
s c h i k t h e i d  is i m m e r s  een v e r s c h i j n s e l  d a t  m o e i l i j k  i n  harde 
c r i t e r i a  t e  vangen i s  (wat bi jv.  v e e l  meer h e t  g e v a l  i s  met 
werkloosheid of een ouderdomspensioen) We gaan op de 'vaagheid'  
van h e t  c r i t e r i u m  h i e r  n i e t  verder  in .  E r  i s  d a a r o v e r ' e l d e r s  
voldoende gepubliceerd.  
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D i t  houdt i n  d a t  b i j  de beoordeling van (de  mate van) arbeids-  
ongeschiktheid e r  i n ' v e e l  geva l l en  een marge b l i j f t  voor 
onzekerheid en v e r s c h i l  i n  oordeel.  Met name een d e e l  van d e  
meningen en houdingen van c l i e n t e n  over hun beoordeling kan 
daardoor gekleurd z i j n .  I n  d i e  geva l l en  v a l t  h e t  soms m o e i l i j k  
aan t e  geven of metingen van hun houding of ervar ingen daarop 
z i j n  t e r u g  t e  voeren op onzekerheid en  v e r s c h i l  i n  oordeel  of op 
de i n  d i t  onderzoek bedoelde complex i t e i t  van de wetgeving. 
I n  d e  bet ref fende bevindingen z u l l e n  we daarnaar  terugverwijzen.  
1.2. werkwij ze en bronnen 
we r kwilze  --- 
Een s t u d i e  naar i n d i c a t o r e n  voor de c o m p l e x i t e i t  van de s o c i a l e  
verzekeringen, betekent  h e t  zoeken van a l l e r l e i  gegevens, i n d i -  
c a t o r e n ,  d i e  geacht  kunnen worden een aanwij zing t e  geven voor 
h e t  i n  f e i t e  t e  meten' v e r s c h i j n s e l : .  de  complex i t e i t .  Op grond 
van een e e r s t e  bes tuder ing van h e t  beschikbare mate r i aa l  ( z i e  
h ieronder)  en i n  over leg  met d e  begeleidingscommissie kwamen . 
w i j  t o t  een voor lopige  l i j s t  van mogelijke ( soor ten)  ind ica to -  
ren. Aan de hand daarvan werd h e t  beschikbare mate r i aa l  
vervo lgens  zorgvuldig doorgenomkn. 
A l s  ordeningspr incipe  b i j  de ana lyse  en d e  rapportage hebben 
w e  d a a r b i j  gekozen voor een  i n d e l i n g  naar  ' c l iAntgroepen '  : , 
d.w.z. een i n d e l i n g  naar i n d i c a t o r e n  omtrent de problemen van 
u i  tkeringsgerec h t igden,  van aanverwante organen ( i n  casu  ar-  
beidsbureaus en s o c i a l e  d i e n s t e n )  en  van i n t e r n e  ind ica to ren  
i n  de  werkwijze van het  GAL Deze i n d e l i n g  b leek  z i n v o l l e r  
dan bv. een i n d e l i n g  naar  de v e r s c h i l l e n d e  wetten. H e t  beschik- 
bare mater iaa l  was ook meestal  v r i j  d u i d e l i j k  langs  d e  l i j n  
van de  gekozen i n d e l i n g  t e  s p l i t s e n :  onderzoeksrapporten over 
c l i e n t e n  en aanverwante organen en i n t e r n e  rapporten en c i j f e r s  
over h e t  funct ioneren binnen h e t  GAK. 
. . .. 
-. - . 
I n  d e  loop van he t  onderzoek bleek voor t s  d a t  sommige knel- 
punten een .wat andere aa rd  hadden: z i j  kwamen voor t  u i t  verschi jn-  
s e l e n  d i e  b i j  de i n r i c h t i n g  van de sv-wetgeving n i e t  voorzien 
waren, maar d i e  w e 1  gevolgen hadden voor u i t v o e r i n g  en w e t -  
geving. Z i j  b e t r e f f e n  de s t e r k e  g r o e i  van h e t  a a n t a l  buitenlandse 
werknemers, van werkende (gehuwde) vrouwen en van d e e l t i j d a r b e i d .  
bronnen 
A l l e  i n  aanmerking komende rsppor ten  van sociaal-wetenschappe- 
li j k  onderzoek v e r r i c h t  b i j  he t  GAK of voor  de FBV werden 
bestudeerd. Daarbij  werden eveneens betrokken enke le  onder- 
zoeken l iggend i n  deze l fde  s f e e r  doch v e r r i c h t  door derden, 
zoa l s  h e t  IPM-onderzoek, een onderzoek v e r r i c h t  door een 
onafhankel i jk  i n s t i t u u t ,  i n  opdracht van h e t  G A L  Tabel 1.1. 
g e e f t  een overz ich t  van d e  b e l a n g r i j k s t e  g e b r u i k t e  rapporten. 
- ._ ._ 
TABEL 1.1.: OVERZICHT VAN GEBRUIKTE ONDERZOEKSRAPPORTEN 
onder zoek a u t e u r ( s )  b i  j zonderheden 














onderzoek onder rzw-en 
en vg-en naar  hun mening 
en e r v a r i n g  over a g r e s s i e  
van c l i e n t e n  ( n  = 98) 
meningen van ww-aanvragers 
over h e t  GAK en de behande- 
l i n g  van hun aanvraag. 
(twee steekproeven n = 330 
en n = 99) 
meningen van betrokken 
medewerkers GSD en GAB 
over h e t  GAK (2  x 30 mede- 
werliers) 
- 
IPM meningen e n  ervar ingen 
van werkgevers over h e t  
GAK ( n  = 40) 
A& de Kerk 
Gewerkte dagen e i s  ww Kok 
1982 Verbrugh 
onderzoek naar  be langs te l -  
l i n g  e n  waardering voor 
de GAK-werkgevers informa- 
t i e k r a n t  ( n  = 179) 
onderzoek naar  de  gevolgen 
van d e  v e r m a a r d e  r e f e r t e -  
e i s e n  ww, voor seizoen-,  
werkers 
Communicatieprolemen Van Groenes t i jn  gesprekken m e t  51 GAK mede- 
met bui tenlandse  werlcn. Epker werkers over  communicatie- 
1980 . problemen i n  de  ziektewet 
Klachtenbrievenbus Beukema evaluatie-onderzoek naar  
1984 Van Groenest i  j n een experiment met klachten- 
Aan de Kerk brievenbussen op GAK-kan- 
t o r e n  
Proef mondelinge Jansen 
melding ww 
1984 r 
meningen van ww-aanvragers 
over de proef t o t  monde- 
l i n g e  melding ( n  295) 
Waardering s o c i a l e  Jacobi  l i t e ra tuuronderzoek  p lus  
zekerheid Merens-Riedstra een beperkte s teekproef  
1984 (n  = 52) a l s  voors tudie  
i.o.v. de COSZ. 
wao-begeleidings- D e  Bruin onderzoek naar  begelei-  
onderzoek. Aan de Kerk dingsbehoef te  van wao-ers 
Van d e r  Krieke ( n  = 3802) ...................................................... 
voor de  complete t i t e l b e s c  h r i  j v ing  van deze rapporten:  . . .. - - - 
Onderzoeksrapporten, d i e  s l e c h t s  i nc iden t ee l  z invol le  
informat ie  opleverden, z i j n  n i e t  i n  deze l i j s t  opgenomen. Ze 
s t aan  w e 1  vermeld i n  de betreffende voetnoten. Ook werden enige 
Onderzoeken doorgenomen, d i e  i n  he t  geheel  geen ind ica toren  
Opleverden. Deze b l i j v e n  verder  bui ten beschouwing. 
Tens lo t te  d i en t  t e  worden gemeld d a t ,  gezien de zeer kor te  door- 
l oop t i j d  van ons p ro j ec t ,  enkele onderzoeken n i e t  konden worden 
opgenomen, omdat ze nog n i e t  waren afgerond. D i t  waren met 
name: een verkennend onderzoek b i j  GAK-medewerkers op he t  
d i s t r i c t s -kan toor  Ti lburg naar hun meningen en ervaringen over 
de druk d i e  tegenwoordig op de soc i a l e  verzekeringen s t a a t ,  en 
een onderzoek naar  h e t  bele id  b i j  h e t  toes taan  van 'pro  deo' 
werkzaamheden door w e r s .  U i t  contacten m e t  de onderzoekers 
van d i e  p ro jec ten  bleek overigens w e 1  d a t  ook deze onderzoeken 
nog ind ica toren  zouden opleveren d i e  het  beeld gesche t s t  i n  
d i t  rappor t  versterken; 
I nz i ch t  omtrent i n t e r n e  knelpunten en ind ica toren  binnen h e t  
GAK werd verkregen u i t  een a a n t a l  bronnen. Naast de onder- 
zoeksrapporten, werden gebruikt:  ( a )  een a a n t a l  i n t e r n e  
s t ud i e s ,  d i e  v r i jwe l  a l l e  ve r r i ch t  werden naar aanle iding van 
organisator ische vraagstukken, (b)  beperkt eigen onderzoek 
da t  z ich vooral  r i c h t t e  op he t  verzamelen van c i  j f e rmate r iaa l ,  
en ( c )  een aan t a l  gesprekken met medewerkers van de uitvoerende 
dienst .  Men z i e  hoofdstuk 5 voor verdere vermeldingen. 
1.3. achtergrondinf ormatie 
Voor een goed begrip van de inhoud van d i t  rapport  i s  he t  nodig 
de g ro t e  l i j n  van de  betreffende wetgeving en enkele hoofd- 
punten van de u i tvoer ing  t e  overzien. Daartoe geven w i j  i n  
deze paragraaf een ko r t  overzicht .  
werklogs&e1.d&w=tt(~~ ---  
D e  werkloosheidswet (ww) v ,e  werknemer (beneden 65 
j a a r )  tegen g e l d e l i  j ke gevolgen van werkloosheid, d i e  o n t s t a a t  
b u i t e n  z i j n  schuld ( o n v r i  j w i l l i g e  werkloosheid) Om een ww-uit- 
ke r ing  t e  kunnen k r i j g e n  moet men i n  h e t  j a a r  voorafgaande 
aan de werkloosheid op tenminste 130'dagen hebben gewerkt. 
Voor part- t imers g e l d t  e e n  dageneis van 26 maal h e t  a a n t a l  
gemiddeld per  week gewerkte dagen m e t  een minimum van 65. Voor 
se izoenarbe ide rs  e n  music i  en a r t i e s t e n  g e l d t  een s p e c i a l e  
, dageneis. De u i t k e r i n g  bedraagt  80% van h e t  dagloon." 
Een weaknemer d i e  werkloos wordt d i e n t  z i c h  i n  t e  s c h r i j v e n  
b i j  h e t  Gewestel i jke Arbeidsbureau (GAB). Daar worden hem/haar 
ook de  formul ieren  u i t g e r e i k t  voor h e t  doen van een ww of wwv 
aanvraag. De ww-uitkering wordt vervolgens aangevraagd b i j  de  
bedr i j f sve ren ig ing .  B i j  h e t  GAK werd de  aanvraag v e e l a l  
s c h r i f t e l i j k  gedaan. Na een  expe&aen te le  per iode ,  is h e t  GAK 
thans  overgegaan op een  mondelinge aanvraagprocedure. 
w e t  werkloosheidsvoorziening~(-m-) -------------- 
D e  werknemer, d i e  geen aanspraak kan maken op u i t k e r i n g  
ingevolge de  ww kan een u i t k e r i n g  aanvragen ingevolge de  Wet 
Werkloosheidsvoorziening (wwv). Retze l fde  g e l d t  voor degene 
d i e  i s  ui tget rokken voor de ww. D e  u i t k e r i n g  ingevolge deze 
w e t  bedraagt 75% van h e t  dagloon.*) D e  u i t k e r i n g  wordt i.h.a. 
gedurende t e n  hoogste t w e e  j a r e n  ver leend,  voor beneden 23- 
j a r i g e n  over t e n  hoogste @^n jaa r .  B i j  voortdurende w e r k l ~ o s -  
he id  kan aanspraak worden gemaakt op u i t k e r i n g  ingevolge d e  
Rijks-groepsregeling werkloze werknemers (rww), d i e  eveneens 
door de gemeenten wordt uitgevoerd. 
*) Per  1 januar i  1985 z i j n  de u i tke r ingspercen tages  a l s  v o l g t  
vas tges te ld :  ww 70%, wwv 70I, wao max. 70%. 
De Wet Werkloosheidsvoorziening t r eed t  dus op na het bereiken 
van de maximum termijn i n  de ww, of d i r e c t  b i j  intreden van 
de werkloosheid, wanneer n i e t  voldaan is  aan de voorwaarden 
voor de ww. D i t  t r e e d t  vooral  op a l s  de werkloosheid t e  wi j ten  
is  aan eigen toedoen, de zgn. n ie t -onvr i jwi l l ig  werklozen. 
De wwv wordt uitgevoerd door de gemeenten resp. de soc i a l e  
diens ten. 
zizktewet (zw) - ----- 
Deze w e t  verzekert  de werknemers beneden de l e e f t i j d  van 65 
j a a r  tegen loonderving a l s  gevolg van z iek te ,  ongevallen en 
gebreken. De verzekering geef t  rechten gedurende ten hoogste 
52 weken. Wette l i jk  bedraagt de u i tker ing  80% van het  dagloon. 
De wet kent twee wachtdagen. De u i tker ing  e ind ig t  op de e e r s t e  
- dag van de maand waarin men 65 j aa r  wordt. D e  bedr i j fsvereni-  
gingen kunnen de ui tker ingen op een hoger percent.age 
v a s t s t e l l e n  en geen of minder dan twee wachtdagen i n  aanmerking 
nemen. D i t  is i n  de p rak t i j k  meestal het  geval. 
D e  u i tvoer ing door he t  GAK op het  gebied van cont ro le  en 
begeleiding bes taa t  met name u i t  een bezoek door de rapporteur 
ziektewet (rzw) kor t  na de ziekmeldingen en u i t  overleg tussen 
rzw e a  verzekeringsgeneeskundige (vg). B i j  een wat langere 
ziekteduur kan de vg de betrokkenen oproepen voor z i j n  
spreekuur (of t hu i s  bezoeken). Wanneer h e t  e r  naar  gaat u i t -  
z ien da t  de z iekte  zou kunnen overgaan i n  langdurige arbeidsonge- 
schiktheid wordt overleg gepleegd met de Gemeenschappelijke 
. Medische Dienst (GMD). B i  j de zelfadministrerende bedri j f  s- 
verenigingen, z i j n  de controlesystemen i n  g ro t e  l i j n e n  vergel i jk-  
baar . 
D e  Algemene Arbeidsongeschiktheidswet g e e f t  r e c h t  op u i t k e r i n g  
aan ingezetenen vanaf 18 j a a r  d i e  i n  h e t  j a a r  voorafgaande 
aan h e t  i n t r e d e n  van de  arbeidsongeschiktheid  inkomen hebben 
verworven u i t  of i n  verband m e t  a rbe id  i n  h e t  b e d r i j f s -  of 
beroepsleven (deze voorwaarde g e l d t  n i e t  voor jeugdgehandicap- 
t e n )  en d i e  na 52 weken arbeidsongeschiktheid  nog voor t e n  
minste 25% arbeidsongeschikt  z i jn .  D e  hoogte van de u i t k e r i n g  
i s  a f h a n k e l i j k  van de mate van arbeidsongeschiktheid en  geba- 
see rd  op v a s t e  grondslagen. 
D e  u i t k e r i n g  e i n d i g t  i n  i e d e r  geval  op d e  e e r s t e  dag van d e  
maand waarin men 65 j a a r  wordt. D e  aaw b i e d t  verder  de wge-  
l i j k h e i d  om gehandicapten i n  aanmerking t e  doen komen voor: 
voorzieningen t o t  behoud, h e r s t e l  of t e r  bevordering van d e  
. . . arbeidsgeschiktheid  ( zgn. werkvoorzieningen) ; genees- en  heel -  
-. . kundige voorzieningen, alsmede voorzieningen t e r  v e r b e t e r i n g  van 
de levensomstandigheden. 
D e  Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekering g e e f t  r ech t  op 
u i t k e r i n g  aan verzekerden d i e  na 52 weken arbeidsongeschikt-  
he id  nog voor tenmins t e 15% arbeidsongeschikt  z i jn .  Mees t a l  
' ' b e s t a a t  i n  de 52 weken r e c h t  op .ziekengeld. D e  hoogte van de  
wao-uitkering i s  a f h a n k e l i j k  van h e t  loon en  van de  mate van 
arbeidsongeschiktheid.  B i j  v o l l e d i g e  arbeidsongeschiktheid  
komt de u i t k e r i n g  neer op 80% van h e t  loon.*) 
Voor ex-werknemers t r eden  de aaw en wao g e l i j k t i j d i g  op. D e  
b a s i s  van de u i t k e r i n g  wordt be taa ld  vanu i t  de  aaw, de  top  
door de wao. We z u l l e n  daarom spreken van aaw/wao. D e  
aaw/wao wordt u i tgevoerd  door de bedr i j fsverenigingen.  Deze 
worden 'geadviseerd door de GMD. D i t  g e l d t  voor a l l e  b e d r i j f s -  
verenigingen,  ook de ze l fadminis t rerende.  D e  adviezen van d e  
GMD worden opgeste ld  door een  team bestaande u i t  een vg, een  
arbeidskundige en  een wets technische  deskundige. 
*) Zie  noot blz. 15. 
2. NIEUWE MAATSCHAPPELIJKE VERSCHIJNSELEN 
in l e id ing  
De groei  van dee l t i j da rbe id ,  een s t e rke  toename van de 
aan ta l len  werkende gehuwde vrouwen en de aanwezigheid van gro te  
aan ta l len  buitenlandse werknemers, z i j n  de l a a t s t e  decennia 
du ide l i j k  opgetreden. Deze verschi jnselen waren n i e t  voorzien 
b i j  de i n r i ch t ing  van het sv-s,telsel. 
Deze s i t u a t i e  brengt problemen en knelpunten met zich mee i n  de 
sv-sfeer: rechtsongelijkheden, onzekerheden, ex t r a  werkbelas- 
t i n g  en onvoorspelbaarheden. . I n  d i e  s i t u a t i e  on ts taa t  voorts  
een toenemende vraag om wet- en  regelgeving op a l l e r l e i  
onderdelen aan t e  passen of t e  ver f i jnen ,  hetgeen de 
complexiteit  van he t  s t e l s e l  weer'verder doet toenemen. 
deel t i jdwerk 
I n  he t  l a a t s t e  decennium is  e r  een s t e rke  groei  geweest van het 
aan ta l  deelt i jdwerkers.  I n  1983 werkten b i jna  800.000 werk- 
nemers i n  deelt i jdbanen(1).  De huidige soc i a l e  wetgeving i s  
vr i jwel  u i t s l u i t e n d  inger ich t  op voltijdwerk. Daardoor i s  e r  op 
een aan ta l  punten sprake van enige rechts- en zekerheidsonge- 
l i j k h e i d  tussen deel- en volt i jdwerkers,  a l s  onbedoeld gevolg 
van de werking van de regelgeving. Ook i s  i n  een aan ta l  geval- 
l en  sprake van "speelruimte" t en  aanzien van de premiebeta- 
l ing.  
Een recent onderzoeksrapport van de Federat ie  van Bedrijfsver- 
enigingen gee f t  een overzicht van de kne l~unten(2) .  D i t  rapport  
beschri  j f  t i n  ruim 200 bladzi j den een groo t aan ta l  versch i l len  
i n  rechten en p l ich ten  van deelt i jdwerkers ten opzichte van . 
volti jdwerkers op he t  gebied van verzeker ingspl icht ,  premie- 
berekening, kans op ui tker ing en uitkeringshoogte i n  de ww, zw 
en aawlwao. 
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Deze j u r i d i s c h e  mate r i e  is u i t e rmate  ingewikkeld en l a a t  z i c h  
s l e c h t  samenvatten t o t  enkele  hoofdpunten. Z e l f s  i n  de 
samenvatting van h e t  r appor t  noemen de o p s t e l l e r s  n i e t  minder 
. d a n  46 conclus ies .  Hieronder noemen w e  t o c h  een a a n t a l  
b e l a n g r i j k e  punten, doch d e  keuze is ,  i n  d i t  geval  noodzake- 
l i j k e r w i j s ,  en igsz ins  a r b i t r a i r ( 3 ) .  
- er kunnen v e r s c h i l l e n  o n t s t a a n  i n  premieheffing wao doordat  
de  premie en de  f r a n c h i s e  (de p remievr i j e  voe t )  worden bere- 
kend op b a s i s  van h e t  gemiddeld pe r  dag verdiende loon. 
Daardoor kan een d e e l t i j d w e r k e r  een r e l a t i e f  l a g e r e  premie 
be ta len ,  ind ien  h i j  / z i  j de  a rbe id  over zoveel  mogeli jk dagen 
s p r e i d t  . 
- d a a r b i j  spe len  voor de werkgever en  werknemer ve r sch i l l ende  
belangen, e n  i s  h e t  werke l i j  ke arheidspat roon m o e i l i j  k of 
n i e t  t e  con t ro le ren .  
- als een dee l t i jdwerker  n i e t  per  maand, maar pe r  dag wordt 
b e t a a l d ,  on t s t aan  er  moeil i jkheden b i j  d e  dagloonvasts te l -  
. l ing .  
- h e t  u i tker ingssys teem - zw kan i n  bepaalde geva l l en  t o t  * 
gevolg hebben d a t  d e  u i t k e r i n g  van h e t  ziekengeld n i e t  
Overeenstemt m e t  d e  r e e e l e  loonderving. 
- b i j  de wao i s  h e t  zo d a t  i n  h e t  algemeen geen ve rd i scon te r ing  
van werkloosheid p l a a t s v i n d t  voor a rbe id  van minder dan 20 
uur  per  week. 
- d e  dee l t i jdwerker  z a l  i n  een l a g e r e  arbeidsongeschiktheids-  
k l a s s e  i n  de wao worden ingedeeld ,  omdat i n  h e t  algemeen 
voor de  res te rende  a r b e i d s c a p a c i t e i t  h e t  loon van een 40 
u r i g e  werkweek z a l  worden gerekend. 
- voor d e  ww, wijzen de onderzoekers erop d a t  e r  v e r s c h i l l e n  
i n  wetstoepassing geconsta teerd  kunnen worden tussen  de 
dee l t i jdwerker  en vo l t i jdwerkers .  
- de (gewerkte) dagen e i s  i s  voor dee l t i jdwerkers  n i e t  onver- 
deeld  gunst ig ;  de'minimum gewerkte dagen e i s  van 65 
dagen kan door een dee l t i jdwerker  van een  dag pe r  week 
z e l f s  noo i t  gehaald worden. 
- e r  b e s t a a t  een u i t g e b r e i d e  j u r i s p r u d e n t i e  over d e e l t i j d a r -  
beid en h e t  begr ip  ' werkloosheid' . 
- voor dee l t i jdwerkers  d i e  twee (of meer) banen hebben noemt 
o h e t  rappor t  een g roo t  a a n t a l  d u i d e l i j k e  v e r s c h i l l e n ,  zowel 
wat b e t r e f t  de premies a l s  de rechten. 
Een tweede s e r i e  van v e r s c h i j n s e l e n  a l s  gevolg van h e t  
optreden van d e e l t i j d a r b e i d ,  i s  h e t  n i e t  a a n s l u i t e n  e n  moe i l i jk  
. . 
i n t e r p r e t e e r b a a r  worden van c i j f e r s t r o m e n  en s t a t i s t i s c h e  gegevens. 
De g e b r u i k e l i j k e  t e l b a s e s  van mensj aren ,  mankracht , personeels-  
s t e r k t e  e.d. z i j n  m o e i l i j k  kloppend t e  maken b i j  h e t  optreden 
van b e l a n g r i j k e  a a n t a l l e n  deel t i jdwerkers .  Veela l  b l i j v e n  
eventuele  onzuiverheden t o t  dusverre  z e l f s  onzichtbaar ,  omdat 
e r  nog geen of s l e c h t s  ge r inge  pogingen z i j n  ondernomen t o t  
b i j  s t e l l i n g .  Een gevolg daarvan kan z i j n  d a t  prognoses. en 
trendberekeningen een toegevoegde onbetrouwbaarheid kr i jgen.  
Dat betekent  moeil i jkheden en onzekerheden b i j  d e  bele idsvas t -  
s t e l l i n g .  H e t  probleem van de mogeli jke  ver tekening door 
d e e l t i  jdwerkers wordt thans  b i  jvoorbeeld c o n r r e e t  bezien i n  een 
a t u d i e  door h e t  CCOZ over de  mogelijke be teken i s  van d i t  
v e r a c h i j n s e l  voor d c  ziekteverzuimstatistieken(4). 
2.3. werkende (gehuwde) vrouwen 
. . 
Het a a n t a l  werkende gehuwde vrouwen i n  ons a r b e i d s b e s t e l  i s  
i n  s n e l  tempo aanmerkeli jk toegenomen. I n  1971 werkte s l e c h t s  
17% van de  gehuwde vrouwen, i n  1981 w a s  d i t  reeds  33%. Terwi j l  
van a l l e  vrouwen (boven d e  15) i n  1981 38% een p l a a t s  op d e  
arbeidsmarkt  had(5). , 
Bekend i s  d a t  e r  i n  ons hu id ige  s v - s t e l s e l  enkele j u r i d i s c h e  
ongeli jkheden optreden tussen  mannen en vrouwen: de rechten i n  
de aww, de i n t r e d e  i n  de aow en de u i t s l u i t i n g  van gehuwde 
vrouwen, z i jnde  n i e t  kostwinner, van de  wwv. D i t  l a a t s t e  punt i s  
thans i n  b e s t u u r l i j k e  d i scuss ie .  Over deze  punten i s  e l d e r s  
voldoende geschreven. 
We v o l s t a a n  daarom i n  deze rapportage m e t  de v a s t s t e l l i n g  d a t  
zulke ongeli jkheden bes taan -en t o t  de  nodige d i s c u s s i e  le iden.  
Daarnaast gaan w e  k o r t  nader i n  op een twee ta l  i n d i c a t i e s  d i e  
we ontmoeten i n  de  bestudeerde onderzoeksl i tera tuur :  de  moei- 
l i j k e  kwant i t a t i eve  voorspelbaarheid van een even tue le  
g e l i j k t r e k k i n g  i n  de  w e n  mogelijke d i s c r i m i n a t i e  van de 
vrouw i n  de aaw/wao. 
I n  de  huidige  s t a t i s t i s c h e  gegevensstromen van h e t  GAK en de 
meeste bedr i j f sve ren ig ingen  kan h e t  kenmerk gehuwde vrouw, n i e t  
kostwinner, n i e t  a l s  zodanig herkend worden v.w.b- de  ww. 
D i t  i m p l i c e e r t  d a t  e r  een  b e t r e k k e l i j k e  mate van onvoorspelbaar- 
heid is ,  wanneer h e t  g a a t  om de  gevolgen van een wetswi jz ig ing 
op d i t  punt. 
I n  1979 werd door middel van een k l e i n  s t a t i s t i s c h  onderzoek h e t  
aandeel gehuwde, n i e t  kostwinnende vrouwen i n  de u i t s t room ww 
met en ige  moeite bepaald; d i t  was toen 2 4 % ( 6 ) .  
Naast de  hierboven genoemde d i s c u s s i e  over  d i r e c t e  o n g e l i j k e  
behandeling van d e  (gehuwde) vrouw i n  d e  s o c i a l e  ve rzeker ing ,  
i s  er sprake  op een  a a n t a l  punten van i n d i r e c t e  d i s c r i m i n a t i e  
en van d i s c r i m i n a t i e  i n  inhoude l i jke  z i n  of qua pe rsoon l i jke  
bejegening i n  een (g roo t? )  a a n t a l  i n d i v i d u e l e  gevallen.  De 
d i s c u s s i e  h i e r o v e r  conc e n t r e e r t  z i c h  op de aawlwao. Klachten 
van d e  georganiseerde vrouwenbeweging, een klachtenboek van 
de  ombudsvrouw, e n  een recen te  voors tud ie  van de SVR geven 
h ie rover  nadere informat ie(7)-  
I n d i r e c t e  d i s c r i m i n a t i e  i n  de  aaw/wao i s  aan t e  geven op de 
volgende punten(8): 
- de minimum inkomensgrens i n  de aaw betekent  een ongunstige 
p o s i t i e  voor seizoenwerkers,  dee l t i jdwerkers  en d e r g e l i j k e .  
J u i s t  vrouwen z i j n  d a a r b i j  oververtegenwoordigd. 
- de v e r s c h i l l e n d e  "grondslagen" voor de  aaw-uitkering vormen 
een v r i j  ingewikkelde materie.  Kortheidshalve kunnen we 
s t e l l e n  d a t  z i j  werken a l s  een s o o r t  kostwinnersbepaling,  
waardoor de  hoogte van d e  aaw af kan hangen van h e t  inkomen 
van de par tner .  
Ook h i e r  worden gehuwde vrouwen h e t  vaakst  ge t roffen .  
- h e t  l a t e n  ve rva l l en  van de minimumdagloongarantie t r e f t  
voora l  d e e l t i j d w e r k e r s  en niet-kostwinners-  
U i t  aaw/wao-cijfers b l i j k t ,  da t  vrouwen b i j  toetreding en b i j  
herbeoordeling vaker i n  een lagere  arbeidsongeschiktheids- 
klasse  worden ingedeeld(9). Bet gevolg i s  dat z i j  een 
lagere  u i tker ing  kr i jgen  of geen .ui tker ing.  D i t  ve rsch i jnse l  
t r e e d t  h e t  s t e r k s t  op b i j  de gehuwde vrouw(l0). 
Voorlopige analyses hebben nog n i e t  kunnen verduideli jken of 
d i t  berust  op een (onschuldige) onderliggende var iabe le  - a h  
bijvoorbeeld l e e f t i j d  of beroepsgroep- of dat  h i e r u i t  toch 
d i r e c t e  of i n d i r k t e  d i sc r imina t ie  m e t  worden aangenomen. 
Nader onderzoek hieromtrent i s  op d i t  moment nog i n  
ui tvoer ing(l1)  
Tenslot te  z i j n  e r  u i t  het  klachtenboek van de ombudsvrouw 
en u i t  analyses van beroepszaken t a l r i j k e  voorbeelden bekend 
van discriminerende bes lu i ten  of bejegeningen(l2). Vooralsnog 
is h e t  -zonder nader onderzoek- nog n i e t  verantwoord h i e r u i t  
couclusies  t e  trekken over de mate waarin e.e..a. voorkomt of 
' bijvdorbeeld de vraag t e  beantwoordeh 03 zulks s t e rke r  voorkomt 
- .  
dan b i j  mannen. We1 z i j n  de voorbeelden vaak i l l u s t r a t i e f  voor 
de mime onzekerheidsmarges i n  deze materie ( z i e  inle iding) .  
2.4. buitenlandse werknemers 
B e t  a an t a l  l ega l e  buitenlandse werknemers i n  ons land i s  
ongeveer 100.000 (1981) (13). D i t  a an t a l  betref t de 'zogenaamde 
mediterrane arbeidskrachten,  vroeger ook we1 bekend a l s  werk- 
nemers u i t  de wervingslanden. Twee groepen springen e r u i t :  
Turken ruim 40.000 en Marokkanen, b i jna  30.000(14). Andere 
n a t i o n a l i t e i t e n  z i j n  i n  r e l a t i e f  k le ine  aan ta l len  aanwezig. 
. Het i s  dan ook gebru ike l i jk  om b i j  beleidsvorming en onderzoek 
zich t e  concentreren op beide genoemde groepen. 
Daarnaast m e t  ook gedacht worden aan c a  24.000. 
(GAK bestand) wao-(verdrags)gevallen, waarvan ruim de h e l f t  
met behoud van u i tker ing  i n  het  buitenland woont. 
De cont ro le ,  de medische en  arbeidskundige (her)beoordeling 
en i n  he t  kader van wao-verdragsgevallen he t  v a s t s t e l l e n  van 
I 
de hoogte van de u i tke r ing  is  een op zich zelf staande complexe 
problematiek. 
Niet alleen het aantal buitenlanders is in de afgelopen twintig 
jaar sterk toegenomen, ook het karakter van hun aanwezigheid 
- of althans de visies daarop, is sterk veranderd. In plaats 
van een tijdelijke aanwezigheid van veelal alleenkomende 
mannen, voor een beperkt aantal jaren, wordt thans gerekend 
met een min Of meer duurzaam verbli jf. 
Een tweetal vraagstukken in de sv-sfeer dat samenhangt met de 
aanwezigheid van buitenlandse werknemers willen wij hier 
bezien: de hoogte van het ziekteverzuim, en het verzuim tijdens 
de vakantie in het moederland. 
Het ziekteverzuim van buitenlandse werknemers is duidelijk 
hoger dan het gemiddelde Nederlandse verzuim. ( 15) 
Analyse van verzuimcijfers over het verzuim van buitenlandse . 
werknemers en Nederlanders in vergeli j kbare 'werkomstandigheden 
toonde daar'bij aan dat ook onder gelijke werkomstandigheden het 
verzuim van buitenlandse werknemers hoger is.(17) Met andere 
woorden: hoewel het hogere verzuim deels verklaard kan worden 
door het gegeven dat buitenlandse werknemers in sterke mate 
werken in de zwaardere en minder gekwalificeerde beroepen, is 
er daarnaast ook een eigen component, die bijdraagt tot een 
hoger verzuim. De onderzoeker geeft de verklaring daartoe met 
name in mentale belasting, de huisvestingsituatie en problemen 
van cultuurverschillen in contacten met de gezondheidszorg (18). 
. Een onderzoek onder vg'n en rapporteurs van het GAK toonde 
aan dat het merendeel van deze functionarissen van mening was 
dat het controleren van buitenlandse werknemers duidelijk meer 
tijd kostte. En we1 vaak twee of drie keer meer dan een 
gemiddelde "~ederlandse" melding( 19). 
Beide gegevens l e iden  0.i. t o t  een toegevoegde werkdruk voor 
de sv-organen (en da t  kan i n  bepaalde s tadsdelen en r eg io ' s  
v r i j  s t e r k  z i j n )  , en t o t  een zekere e x t r a  druk op de uitkeringen.  
Beide z i j n  r e l a t i e f  ger inge versch i jnse len ,  gezien de t o t a l e  
verhouding tussen he t  a a n t a l  a l lochtone en autochtone 
werknemers. Misschien daardoor z i j n  deze problemen t o t  dusverre 
a l l e e n  imp l i c i e t  meegenomen b i j  prognoses of b i j  mankracht- 
planning, of b i j  de r e l a t i e v e  hoogte van de uitvoeringskosten.  
Een onderzoek naar he t  ziekteverzuim van Marokkaanse werknemers 
t i j d e n s  hun vakantie i n  Marokko, toonde aan da t  waarsch i jn l i jk  
ongeveer een op de d r i e  vakantiegangers z i ch  z iek meldt, 
terwi  j l  de, gemiddelde ziekteduur rond de zeven weken l i g t (20 ) .  
Daarnaast b l i j k t  da t  de toezending van gegevens door de 
Plarokkaanse sv-organen (de CNSS) v e e l a l  enige  maanden i n  beslag 
neemt(21). Beide z i j n  onvoorziene versch i jnse len  i n  de opbouw 
van h e t  av-s te lse l ;  en eveneens versch i jnse len  d i e  wel l icht  i n  
r e l a t i e v e  omvang ger ing van gewicht z i j n ,  maar d i e  niet temin een 
e x t r a  druk betekenen voor de uitvoering.  
Overigens i s  u i t  een k l e i n  i n t e r n  onderzoek bekend da t  he t  
ve r sch i j n se l  van z i ek t e  t i j d e n s  vakant ie  ook b i j  Turkse 
werknemers d u i d e l i j k  op t reed t ,  z i j  h e t  minder s t e r k  dan b i j  
Marokkanen(22). 
2.5. concluderend 
Het optreden,  cq. toenemen van maatschappelijke versch i jnse len ,  
d i e  b i j  de opbouw van he t  sv - s t e l s e l  n i e t  waren voorzien,  hee f t  
een a a n t a l  consequenties d i e  d i r e c t  of i n d i r e c t  s t e r k  bi jdragen 
t o t  de complexi te i t  van d a t  s t e l s e l .  
I n d i r e c t e e f f e c t e n  vinden w e  i n  ongeli jkheden e n  onzekerheden 
d i e  optreden t e n  aanzien van h e t  verzekerd z i j n ,  de premie- 
b e t a l i n g  en  de toegang t o t  en hoogte van de  u i tker ingen.  D i t  
l e i d t  t o t  e x t r a  werk voor de ~ ~ t v o e r i n g s o r g a n e n  e  t o t  aanvul- 
lende f r u s t r a t i e s  en  ontevredenheid b i j  de  verzekerden. D e  
d a a r u i t  onts tane  druk kan aan le id ing  d j n  t o t  be le idsdiscus-  
sies, beroepszaken, a r t i k e l e n  i n  de vak- en  belangenpers 
e n  onderzoeken. Een e n  ander z e t  een druk op de  sv-wetgevers, 
u i t v o e r d e r s  en beroepsrechters  om door aanvullende wet -  
en regelgeving zaken scherper  , g e l i  j k e r  of d u i d e l i j  ke r  te  
s t e l l e n .  
D i r e c t e  e f f e c t e n  nemen deze l fde  vorm aan. Door h e t  
achter l iggende s t r e v e n  naar  r e d e l i j k e  g e l i j k h e i d  van sv- 
verzekerden van belangengroepen, beleidsmakers en sv-organen 
o n t s t a a t  voortdurend nieuwe j u r i s p r u d e n t i e  en  aanvullende 
regelgeving,  teneinde a l l e r l e i  onvoorziene ve&hi jhselen  met . 
eigenschappen d i e  s l e c h t  a a n s l u i t e n  op h e t  bestaande s t e l s e l ,  
t e  kunnen hanteren. 
D i t  gebeur t  i n  aanvu l l ing  op h e t  bestaande s t e l s e l  en daardoor 
a l t i j d  i n  de  vorm van ve rdere ,  nadere,  bepalingen. Deze aan- 
v u l l i n g e n  op h e t  bestaande s t e l s e l  werken s t e r k  complex i t e i t  
verhogend. 
Een tweede s o o r t  gevolgen voor h e t  opt reden van bedoelde 
ve rsch i jnse len ,  h e e f t  n i e t  d i r e c t  be t rekking op de  complex i t e i t  
van h e t  s t e l s e l  i n  j u r i d i s c h e  z i n ,  maar w e 1  op de  complex i t e i t  
i n  termen van o v e r z i c h t e l i j k h e i d ,  voorspelbaarheid en bestuur-  
baarheid. Doordat i n h o u d e l i j k  de  verzekerde popu la t i e ,  
subpopula t ies  omvat m e t  zee r  s p e c i f i e k e  eigenschappen, ( z o a l s  
met name dee l t i jdwerkers )  worden s t a t i s t i s c h e ,  en inhoude l i jke  
overz ichten  van de c i j f e r m a t i g e  ontwikkeling 'onbetrouwbaar', 
soms misleidend en i n  e l k  geval  m o e i l i j k  i n t e r p r e t e e r b a a r .  D i t  
betekent  d a t  analyse ,  prognose en  bestuurbaarheid af nemen. 
Een derde  s o o r t  gevolgen z ien  w e  daa r ,  waar door he t  wonen 
of vakant ie  houden van 'Nederlandset verzekerden - of u i tke -  
r i rgsgerech t igden  i n  h e t  bui tenland,  gegevens moe i l i jk  ver- 
k r i j g b a a r  worden aanvullende verdragen m e t  andere s t a t e n  
noodzakel i jk  worden en een d e e l  van de  u i t v o e r i n g  moet worden 
v e r r i c h t  i n  samenwerking m e t  bui tenlandse  sv-organen. We z i e n  
d i t ,  naas t  de z iektewet ,  ook s t e r k  opt reden b i j  d e  aaw/wao. I n  
d i t  opzicht  b e s t a a t  thans  h e t  t o t a l e  Nederlandse stelsel n i e t  
meer u i t  26 BVtn.a ls  u i t v o e r d e r s ,  m a r  u i t  de  Nederlandse 
organen, p l u s  x bui tenlandse  organen. Z i j  h e t ,  u i t e r a a r d  d a t  
d i t  i n  de  p r a k t i j k  s l e c h t s  voor een k l e i n  d e e l  van de  
verzekerden optreedt .  
~ e n s l o t t e ,  ' l e i d e n  bedoelde v e r s c h i  j n s e l e n  op v e l e  punten t o t  
een toenemende werkdruk op de  u i t v o e r d e r s  van de  sv ,  d i r e c t  
b i j  d e  gevalsbehandeling,  en i n d i r e c t ,  daar  waar aanvullende 
r e g e l s  i n  a c h t  moeten worden genomen. 
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3. CLIENTEN 
3.1. i n l e i d i n g  
I n  d i t  hoofdstuk concen t re ren  w i j  ons i n  hoofdzaak op de 'ver-  
zekerden en ui tker ingsgerecht igden.  Daarnaast gaan w e  i n  
paragraaf 3.6. k o r t  i n  op de  -bescheiden- i n d i c a t o r e n  d i e  we 
vonden omtrent werkgevers. 
D e  algemene verwachtingen waren d a t  de g r o t e  en toenemende 
mate van complex i t e i t  en  ondoorzichtigheid van h e t  s v - s t e l s e l  
b i j  verzekerden kunnen l e i d e n  t o t  een a a n t a l  gevolgen: h e t  
n i e t  kennen en h e t  n i e t  overz ien  van h e t  s t e l s e l ,  en  van de  
spec i f  i e k e  regel ingen waarbi j  z i j  z i j n  betrokken. Het mede 
daardoor vaak nodig hebben van hulp en t o e l i c h t i n g  van anderen 
(binnen en  bu i t en-he t  s t e l s e l ) ,  ontevredenheid met genomen 
b e s l i s s i n g e n  en procedures. Wel l icht  ook h e t  indienen van 
k lach ten  e n  bezwaren of h e t  u i t e n  van agress ie .  
W i j  z i j n  scores  e n  metingen omtrent de  bovenstaande verwach- 
t i n g e n  nagegaan aan de hand van c l ientonderzoeken van h e t  GAK 
en  van enkele meer s p e c i f i e k e  onderzoeken, d i e  mede betrekking 
hebben op c l i e n t e n .  
3.2. kennis  en  i n z i c h t  
Kennis en  i n z i c h t  van verzekerden c.q. van h e t  algemeen 
pub l iek  omtrent de sv-wetgeving en u i t v o e r i n g  i s  zeer gering.  
I n  een recent  onderzoek wordt een overz ich t  gegeven van be- 
vindingen u i t  de Nederlandse onderzoeks l i t e ra tuur  over deze 
materie.  De onderzoekers melden hierover(1) :  
" - I n  h e t  opinie-onderzoek b i j  302 Nederlanders, de "gren- 
Zen aan s o l i d a r i t e i t "  (NSS 1976) is  nagegaan welke 
s o c i a l e  verzekeringen en voorzieningen mensen spontaan 
wisten te  noemen. 
Gemiddeld meldde men een v i e r t a l  verzekeringen en voor- 
zieningen. - I n  onderzoek naar  de  wi jze  waarop vrouwen werkloosheid 
beleven wordt geconcludeerd d a t  h e t  voor v e l e  vrouwen 
onduideli  j k  i s  krachtens  welke regel ingen z i  j een 
u i t k e r i n g  ontvangen (v.d. Linde, 1979). o 
-30- - U i t  he t  GAK-functioneringsonderzoek (GAK, 1982) onder ww 
-aanvragers b l i j k t  n i e t  a l leen  da t  vers t rek te  s ch r i f t e -  
l i j k e  voorl icht ing t e  beperkt i s  qua informatiewaarde, 
maar ook nog da t  deze beperkte informatie s l ech t s  ben 
de le  of z e l f s  i n  h e t  geheel n i e t  wordt gelezen of 
begrepen. - U i  t onderzoek onder arbeidsongeschikten (Merens- 
Riedstra ,  1975) b l i j k t  d a t  veel  respondenten niet goed 
wisten wat de i n s t a n t i e s  waar ze mee t e  maken hebben 
e i g e n l i j k  z i j n  en doen en waar de mensen met wie ze 
contac t  hebben gehad b i j  horen. Een veel voorkomende 
onduideli jkheid was he t  onderscheid tussen he t  GAK 
enerz i jds  en de GMD anderzijds." 
Soortgel i jke  bevindingen t r e f f en  we aan i n  he t  onderzoek 
omtrent waardering van de soc ia le  zekerheid da t  werd uitgevoerd 
door de Un ive r s i t e i t  van Leiden. Hoewel hun steekproef v r i j  k l e i n  
en p l a a t s e l i j k  i s ,  b l i j k t  ook h i e r  zowel u i t  een s e r i e  open 
interviews a l s  u i t  een gesloten enquete d a t  de h e l f t  van de 
respondenten de s v  onoverzichtel i jk  v ind t  en  men bijvoorbeeld 
s l ech t s  ongeveer v i j f  wetten zelf kan opnoemen(2). Gezien de 
overeenstemming m e t  wat u i t  andere onderzoeken bekend i s ,  z i j n  
deze r e su l t a t en  . . toch w e 1  mede onderbouwend voor de s t e l l i n g  d a t  . 
c l i e n t e n  i n  he t  algemeen een gebrekkige kennis hebben __van _de-- _-._. - 
soc i a l e  verzekering. 
Het probleem van gebrekkige kennis b i j  c l i e n t e n  wordt nog 
ve r s t e rk t ,  wanneer w e  zien d s t  d i t  ook g e l d t  voor aanvragers en 
.'. 
gerechtigden van sv-uitkeringen. B i j  hen zou immers i n  s t e rke re  
mate verwacht moeten worden dat  ze op hoofdzaken voldoende 
inz i ch t  hebben. 
W i j  z ien d i t  a1  enigszins i n  he t  Leidse onderzoek omdat daar in  
werklozen en arbeidsongeschikten s t e r k  waren vertegenwoor- 
digd(3). - . . 
Wgerech t igden  b l i j ken  een grote  informatiebehoefte t e  hebben 
over de ww. I n  een recent i n t e rn  onderzoek naar aanleiding van 
een proef met een ander meldingssysteem voor ww-aanvragers, 
vinden we hoge percentages aanvragers d i e  problemen hebben m e t  
een of meer hoofdpunten van de aanvraag(4). Hoofdpunten waren 
i n  d i t  onderzoek zaken zoals de vraag wanneer iemand recht 
heef t  op ww, de hoogte van de u i tker ing  en de rechten en 
pl ichten van de u i  tkeringsgerec htigde(5).  
D i t  i s  des t e  opvallender omdat i n  beide onderzoeken zo'n 40 
t o t  50% van de betrokkenen a1  eerder  een periode i n  de ww h e e f t  
gezeten en dus u i t  eigen ervar ing daar meer kennis van za l  
hebben opgedaan(6). Zelfs  na de mondelinge melding, d i e  
explic i e t  i s  bedoeld om vr  agen t e  kunnen beantwoorden, 
b l i jken  veel  klanten i n  de daarna thu is  gehouden enquete 
diverse  hoofdzaken n i e t  t e  begrijpen of t e  kennen: he t  
percentage c l i e n t e n  d a t  "slecht" of "matig" op de hoogte 
is van de verschi l lende hoofdzaken beloopt nog s teeds  40 a 
50 X ( 7 ) .  Tenslot te  z ien we i n  aans lu i t ing  hierop, da t  zowel b i j  
de arbeidsbureaus a l s  b i j  de soc i a l e  diensten,  c l i en t en  vaak 
vragen om nadere informatie over de ww ( z i e  hierover hoofd- 
s tuk 4). 
Verzekerden doen s teeds  vaker een beroep op allerhande 
hulpverleners (formele en informele) teneinde van hen klaarheid 
t e  k r i jgen  over sv-kwesties. I n  enkele onderzoeken z i j n  hierover  . . 
gegevens t e  vinden. Het IPM-onderioek s t e l t :  " ongeveer een 
derde van de ondervraagden heef t  moeilijkheden gehad met 
he t  invul len  van de ww-aanvraag ". "Hulp wordt verkregen b i j  
het  arbeidsbureau, de vakbond, het  GAK zelf  en b i j  famil ie ,  
vrienden of kennissenW(8). 
Deze gegevens worden aangevuld door h e t  f e i t  da t  de b i j  de 
ui tvoer ing betrokken medewerkers van h e t  GAK de s t e l l i g e  indruk 
bes taa t  da t  aanvragers i n  toenemende mate verschijnen i n  he t  
gezelschap van hulpverleners , of zich door hen l a t e n  vertegen- 
woordigen(9). 
3.3. informatieverschaffing door verzekerde 
Wanneer een verzekerde een aanvraag ind ien t ,  dan d i en t  
noodzakelijkerwijs een aan ta l  gegevens van hem of haar t e  
worden derkregen. Wanneer nu de complexiteit .van de sv t e  groot  
wordt, dan bestaat  de mogelijkheid dat  betrokkenen zulke 
gegevens n i e t  of s l ech t s  met moeite kunnen leveren. 
Aanwijzingen u i t  onderzoeken z i j n  aanwezig. Deze duiden erop 
da t  i n  ve l e  gevallen he t  invul len  van of he t  doen van een 
aanvraag gepaard gaa t  met onvoldoende informatie vanuit  de 
c l i en t .  Zo bleek b i j  de proef mondelinge melding ww, deze mede 
nodig t e  z i jn ,  omdat een groot deel van de s c h r i f t e l i j k e  
aanvragen onvoldoende gegevens bevat te( l0) ;  m e t  name gegevens 
over loon en arbeidsverleden( 11). Zelf s b i  j een mondelinge 
melding b l i j k t  i n  @@n op de twee a d r i e  gevallen een tweede 
afspraak wenseli jk(l2).  
In  een waorlientenonderzoek bleek da t  a i m  50% van de 
betrokkenen "moeite" had gehad met een of meer hoofdpunten van 
de aanvraag(l2). 
- 
Een probleem b i j  de i n t e r p r e t a t i e  van deze bevindingen is ,  
da t  de mogelijkheid open s t a a t ,  d a t  n i e t  de i n t r i n s i eke  
moeilijkheden van de w e t  en regelgeving, maar de ops t e l l i ng  
en vormgeving van formulieren schuld i s  aan deze 
moeilijkheden. Zonder nader onderzoek naar de leesbaarheid en 
begr i jpe l i jkhe id  van zulke formulieren, v a l t  d i t  n i e t  u i t  t e  . 
s lu i ten .  Puur ra t ionee l  v a l t  echter  t e  s t e l l e n ,  da t  he t  - 
indien de  wetgeving zeer eenvoudig zou z i j n  - i n  e l k  geval 
Onaannemelijk i s ,  d a t  men op grond daarvan uberhaupt een ( t e )  
ingewikkeld f ormulier zou kunnen ops te l len .  Tevens kan een 
aanwijzing d a t  rulks  n i e t  de hoofdrol s p e e l t ,  gevondexi worden 
i n  de r e l a t i e v e  tevredenheid van c l i e n t e n  over he t  GAK en i n  
het  gegeven da t  b i j  een recent  klachtenonderzoek formulieren 
a l s  zodanig geheel n i e t  genoemd worden. 
3.4. waardering, klachten en  agress ie  
Waardering , klachten en ui t ingen van agress ie  z i j n  moei l i jk  
t e  meten en nog moei l i jker  i s  he t  om de r e l a t i eve  betekenis 
van derge l i jke  metingen aan t e  geven. W i j  zul len desondanks 
t rachten een beeld t e  schetsen. 
Algemene opinies ,  rappor tc i  j f e r s  en scores  op verschi l lende 
schalen, z i j n  v r i j  u i tgebre id  gemeten b i j  een representat ieve 
steekproef van ww-ui'tkeringsgerechtigden. I n  he t  algemeen waren 
de gegeven r appor t c i j f e r s  guns t ig  (zessen en zevens) en scoorde 
het  GAK s t e r k  pos i t i e f  op d iverse  schalen(l3).  De moeili jkheid 
is  ech te r  zoals w e  reeds s te lden ,  daarvan de betekenis v a s t  
t e  s t e l l en .  
We geven daarom geen u i tgebre id  overzicht  van de bedoelde be- 
vindingen, maar beperken ons t o t  een onderdeel waarin enkele 
. . 
vergel i jkingen van de GAK-scores m e t  de scores voor ' 
bureaucratien i n  het  algemeen en met enkele soor tge l i jke  
(overheids-)instanties werden gemaakt. Daartoe hadden de onder- 
zoekers schaalvragen opgenomen d i e  reeds i n  andere onderzoeken 
waren toegepast. Het GAK b l i j k t  b i j  beschouwing van de versch i l -  
lende schaal-scores, pos i t i e f  af t e  steken b i j  de vergeleken 
"In verge l i jk ing  met andere s tud ie s  (onder andere Huismans, 
F i l e t )  b l i j k t  de houding van de ww-aanvragers tegenover 
he t  GAK a l s  o rganisa t ie  r e l a t i e f  pos i t i ever  t e  z i j n  dan 
bijvoorbeeld de gemiddelde Nederlander oordeelt  over de 
overheid r e spec t i eve l i j k  diensten van de overheid. 
Het GAK wordt met name gunst iger  beoordeeld op punten a l s  
sne l ,  e f f i c i e n t ,  goed bekend en dergel i jke .  I n  t o t a a l  
b l i j k t  een r e l a t i e f  g ro te re  groep he t  GAK pos i t i e f  t e  
beoordelen i n  verge l i jk ing  met he t  oordeel over de 
overheid r e spec t i eve l i j k  diensten van de overheid (58% 
respec t i e v e l i  j k 50%) .I' 
Aanvullende aanduidingen vinden we b i j  he t  onderzoek naar de 
proef mondelinge melding. '80X van de ondervraagden gee f t  
u i f s lu i tend  posi t ieve ui tspraken b i j  de vraag over de manier 
van behandeling door he t  GAK( 15). 
klachten 
----- . 
Ontvangt he t  GAK veel klachten ? En gee f t  de inhoud van d i e  
klachten ons nader i nz i ch t  i n  het  probleem van de complexiteit  
van de soc i a l e  verzekering ? 
Sinds enkele ja ren  experimenteert het  GAK op een aan ta l  dis-  
t r i c t skantoren  met een klachtenbrievenbus. Een recent onderzoek 
geef t  een beeld van de ervaringen. I n  de loop van een j a a r  
werden b i j  de negen betrokken kantoren 800 formulieren(l6) 
ingeleverd. Een groot dee l  daarvan bevat te  geen klachten doch 
complimenten en aanmoedigingen. Het aan ta l  getelde klachten was 
381 ( i n  378 brievenI(l7).  
Is d i t  vee l  ? Om een kwantitat ieve beoordeling mogelijk t e  
maken, dienen we d i t  a an ta l  t e  vergel i jken met he t  t o t a l e  
aantal  contacten met c l ien ten .  I n  he t  j a a r  1983 waren e r  op 
de negen kantoren t o t a a l  ongeveer 80.000 ww aanvragen en 
350.000 m spreekuurbezoeken, zi jnde de  be langr i jks te  
contactvormen. I n  ongeveer een op de duizend contacten wordt 
dus -via de klachtenbrievenbus- een klacht  ingediend. 
D i t  l i j k t  ons een promillage da t  zeer l aag  genoemd moet 
worden. 
Wat 'betref  t de inhoud van de klachten bleek da t  120 klachten 
de ww betroffen,  163 de zw, 46 de  wao t e r w i j l  52 klachten 
geen spec i f ieke  wet betroffen( l8) .  B i j  de ww betroffen de 
klachten vooral bezwaren rond he t  inleveren van werkbriefjes en 
rond de w a d m i n i s t r a t i e ( 1 9 ) .  B i j  de zw was e r  een du ide l i j  ke 
concent ra t ie  van klachten over de wachtti jden b i j  het  spreekuur 
en de behandeling door de vg(20). Aan de hand van deze gegevens 
z i j n  moei l i jk  nadere conclusies  t e  trekken. De - r e l a t i e f -  hoge 
score van klachten omtrent vg'en l i j k t  ons we1 enigszins t e  
plaatsen,  namelijk a l s  u i t i n g  van ongenoegen da t  kan ohts taan 
wanneer e r  veel  ruimte i s  voor eigen mening en i n t e r p r e t a t i e ,  
z i e  de inle iding.  
ag res s i e  
I n  hoeverre i s  e r  sprake van agressie  jegens GAK-medewerkers 
en kunnen daaru i t  nadere conclusies  worden getrokken ? 
Kwantificering heef t  t o t  dusverre a l l e e n  plaatsgevonden middels 
een onderzoek naar agressief  optreden van (zw) c l i e n t e n  jegens 
de  rzw'en en de vg'en. D i t  onderzoek vond p l a a t s  i n  1980(21) 
Daarbij d i en t  vermeld, da t  zowel u i t  theore t i sche  overwegingen 
a l s  u i t  de p r a k t i j k  ervaringen b i j  he t  GAK, d i e  contacten h e t  
w e s t  " in  aanmerking komen" om agress ie  t e  veronderstellen.  
Het betreffende onderzoek had n i e t  primair t o t  doe1 om 
agressief  gedrag van c l i e n t e n  t e  kwantificeren. D i t  impl iceer t  
da t  een c i j fe rmat ige  i n t e r p r e t a t i e  onzerzi jds  enigszins gewaagd 
i s ,  omdat ze n i e t  i n  de bedoeling van he t  betreffende onderzoek 
zelf  lag. W i j  pogen desondanks een berekening t e  maken omdat de 
orde van groot te  a l s  zodanig a1 vol'doende infonnatief kan 
z i  j n. 
We gaan u i t  v a n h e t  voorkomen van agressief  gedrag van c l i e n t e n  
zoals da t  door rzw en vg zelf  werd gedefinieerd.  I n  d i e  termen 
was i n  de meetperiode van een half  j a a r  door 38% van de rzw'en 
en door 61% van de vg'en een of meer maal agressief  gedrag 
jegens hen enraren(22). "Een of meerdere malen", l i g t  b l i j kens  
andere bevindingen van h e t  onderzoek vee l a l  i n  de orde van 1, 
2, 3 keer,  en s l e c h t s  i n  beperkte mate vaker(23). D e  t o t a l e  
aan ta l len  contacten varieerden, vooral  b i j  vg'n, maat l iggen i n  
de orde van een k le ine  300 per maand voor rzw'en en een dikke - 
100 voor de vgfen(24). B i j  een minimale veronders te l l ing -nl. 
van een geval van agress ie  per respondent-, duidt  d i t  op 0,2%0 
per rzw en 0,7Xo per vg. B i j  een hoge veronders te l l ing  van 
bijvoorbeeld 5 gevallen per respondent gaat  he t  om agress ie  i n  
een op de 1000 rzw contacten en van ongeveer 3,5 op de duizend 
contacten b i j  de vg'en. W i j  wagen he t  zulks "laag" t e  noemen. 
Hetzelfde onderzoek g e e f t  ook een inhoudel i jk  overzicht van 
de vermelde gevallen van agress ie ,  en van hun aard. Wanneer 
w i j  daarb i j  kijken naar de fysieke gevallen van agressie  
( i . t . t .  verbale ui t ingen)  dan beperken deze zich t o t  acht 
gevallen van geweld versus de GAK-medewerker (beetpakken, 
s laan en derge l i  j ke) (25). 
D i t  b e t r e f t  dus c i j f e r s ,  voorkomend u i t  het  t o t a a l  van a l l e  
contacten van 99 r k '  en en vg' en i n  een half  jaar(26). 
W i j '  geven de l e z e r  i n  overweging da t ,  zoals we reeds eerder 
s te lden,  onenigheid -eventueel gevolgd door agressie- het  meest 
waarschi jnl i jk  i s  daar ,  waar e r  ruimte i s  voor een versch i l  
van mening over hoofdzaken. ~n b i j  hoofdzaken i s  u i te raard  h e t  
a1 dan n i e t  toekennen of s topzet ten van een u i tker ing  een zwaar 
punt. Contacten met de vg, eii i n  mindere mate m e t  de rzw, komen 
m&er dan andere GAK-contacten met c l i e n t e n  ( d i e  vee la l  ook 
schr i f  t e l i j  k z i j n )  daarvoor i n  aanmerking. 
Tenslot te  kan de vraag ges te ld  worden of e r  i n  de afgelopen 
periode -na he t  onderzoek van 1980- wel l ich t  sprake i s  van 
een toename van agressief  gedrag. Deze vraag i s  n i e t  eenduidig 
t e  beantwoorden. Een recente meningkpeiling b i j  GAK en zelf-  
administrerende, bv' n, l e v e r t  geen du ide l i  j k kwantific eerbare 
antwoorden op, hoewel men i n  enkele gevallen een toename 
vermoedt(27). 
3.5. beroepszaken 
Is e r  sprake van een toename van beroepszaken en kunnen daa ru i t  
conclusies worden getrokken omtrent aanvechtbare besl iss ingen 
van de sv-uitvoerders c.q. over de inz i ch t e l i j khe id  van he t  
s t e l s e l  voor de c l i e n t e n  ? 
Een vol ledig eenduidige i n t e r p r e t a t i e  i s  n i e t  gemakkelijk t e  
geven, omdat een eventuele toename van beroepszaken, n i e t  
p l aa t s  vindt  onder overigens ge l i jkb l i jvende  omstandigheden: 
ook toegenomen mondigheid zou bijvoorbeeld een r o l  kunnen 
spelen. Desalniettemin wagen w e  ons aan een e e r s t e  beschouwing 
over d i t  onderwerp. (voor de gebruikte  c i j f e r s ,  z i e  5.3.) 
I n  de ww i s  d u i d e l i j k  sprake van een voortdurende s t i j g i n g  
van beroeps zaken. Deze houdt geen g e l i  j ke t r ed  m e t  de Igroei 
van het  aan ta l  aanvragen. Een r e l a t i e  met de ingewikkeldheid 
van de wetgeving resp. de uitvoering moet worden verondersteld. 
I n  de aaw/wao s t i j g t  he t  aan ta l  beroepszaken du ide l i j k ,  t e r w i j l  
het  aan ta l  belanghebbenden da t  i n  de wao "z i t "  b i  jna  constant  
is  geworden. Ook h i e r  zou dus sprake kunnen z i j n  van een 
toename van bezwaren, wegens onduidelijkheden en complexi te i t  
van de w e t -  en regelgeving. (Nogmaals z i e  5.3.) 
Voorto i s  e r  b i j  dz aan ta l len  beroepszaken van de ww, naast  
de algemene s t i j g i n g ,  sprake van een tweetal  ex t r a  pieken i n  
1982 en 1983. Deze traden op ongeveer een ha l f  j a a r  nadat 
,we tswi j zigingen van kracht geworden waren. Die w i  j zigingen 
worden door deskundigen van de wetstechnische afdelingen a l s  
zeer belangri jk  gekenmerkt, daar  ze een e f f e c t  hadden op de 
uitkeringshoogte. Voor een beroepszaak d i en t  een belangheb- 
bende e e r s t  te  beschikken over een vbvb. De a f g i f t e  daarvan 
duurde b l i jkens  onderzoek ongeveer 4-6 maanden. D e  veronder- 
s t e l l i n g  d a t  de betreffende wetswijzigingen hebben geleid  t o t  
een (ex t ra )  toename van beroepszaken li j k t  daarom, plausibel.  
( z i e  ook 5.3.) 
3.6 werkgevers 
Informatie over de kennis en verwachtingen van werkgevers over 
de sv,  i s  t o t  dusverre be t rekke l i jk  beperkt. S lech ts  enkele 
onderzoeken geven hierover wat nader inz ich t :  he t  GAK- 
functioneringsonderzoek, en - indirect-  he t  evaluatieonderzoek 
Over de GAK-werkgeverskrant. Enkele aanvullende indrukken 
ontlenen we daarnaast aan onderzoek en ervaringen rond de 
ziektewet. 
I n  he t  GAK-functioneringsonderzoek werd n i e t  exp l i c i e t  naar 
kennis over de soc i a l e  wetgeving gevraagd. 
I n  een vooronderzoek bleek echter d a t  de werkgevers, 
gevraagd naar hun meningen en ervaringen t.a.v. he t  GAK, 
moeil i jk  onderscheid konden maken tussen de verschi l lende 
wetten(28). (Op grond waarvan t e n s l o t t e  i n  het  hoofdonderzoek werd 
gekozen voor een algemene benadering i.p.v. een onderzoek over 
de ww, zoals aanvankeli jk de bedoeling was). U i t  da t  gegeven 
v a l t  te  concluderen da t  i n  e l k  geval he t  GAK a l s  uitvoerings- 
orgaan geen d u i d e l i j k  beeld l eve r t ,  en d a t  door werkgevers 
he t  GAK vooral  m e t  de zw wordt geassocieerd. 
Ook b i j  werkgevers b l i jken  e r  echter du ide l i jke  aanwijzingen 
da t  de sv-wetgeving voor hen n i e t  makkelijk t e  overzien - en 
biJ t e  houden is. Een onderzoek naar waardering over een 
proefnummer van de zgn. GAK-werkgeverskrant gaf du ide l i j k  aan 
da t  h e t  overgrote dee l  van de geenqueteerden, deze in foma t i e -  
krant over de sv  zeer op p r i j s  s t e lde  omdat e r  een grote  
informatiebehoefte was(29); h e t  s t e r k s t  genoemd worden daarbi j :  
- algemene informatie over de soc ia le  zekerheid; 
- berichten over premiewi j zigingen; 
- doorgeven van wijzigingen i n  de soc i a l e  ~ e r z e k e r i n ~ e n ;  
- de ui tvoer ing van de d iverse  soc ia le  verzekeringswetten; 
- loon- en premie-rekenvoorbeelden; 
- u i t l e g  van toekomstige w i j  zigingen. 
(Al deze onderwerpen scoorden meer dan 60%). 
We achten deze du ide l i j ke  informatiebehoefte betekenisvol. 
Werkgevers'hebben immers v e e l a l  meerdere mogelijkheden om zich 
op de hoogte t e  houden van sv-zaken en hebben daarvoor z e l f s  
vaak gespecial iseerd personeel beschikhaar. Verwacht zou dus 
kunnen worden da t  z i j  zichzelf  voldoende geInformeerd achten. 
Bl i jkbaar  i s  ook voor hen de  complexiteit  zo groot ,  da t  e r  
een s t e rke  informatiebehoefte b l i j f t  bestaan. 
Inzake de .ziektewet i s  het meest du ide l i  j ke f enomeen 
van werkgeverszijde he t  bestaan van een zeker wantrouwen 
t.0.v. de cont ro le  van de ziekgemelde werknemers. D i t  
ve rsch i jnse l  v a l t  waar t e  nemen i n  het  GAK-functionerings- 
onderzoek t e r w i j l  e r  daarnaast  du ide l i j ke  aanwijzingen z i j n  
t e  vinden i n  een aan ta l  andere onderzoeken. Ook i n  de p r a k t i j k  
van GAK-medewerkers b l i j k t  d i t  een punt da t  regelmatig 
weerkeert i n  contacten met werknemers. Het l i j k t  ons d a t  d i t  
vooral i s  te rug  t e  voeren op de " intr insieke" eigenschap van de 
ziektewet, n.1. da t  h e t c r i t e r i u m  voor u i tke r ing  i n  ve le  
gevallen zeer moei l i jk  hard t e  maken, c .q. t e  controleren is. 
I n  da t  opzicht l i j k t  ons h i e r u i t  geen nader i nd ica t i e  t e  pu t ten  
voor de vraag naar de complexi te i t  van h e t  s t e l s e l .  
3.7. anticiperend gedrag? 
LeLdt de complexi te i t  van de sv-wetgeving to t ;  toenemende, 
mogelijkheden voor betrokkenen om hun gedrag zo i n  t e  r i ch t en  
dat  i n  meerdere mate "genoten" kan worden van diverse  uitke- 
ringen? 
B i j  de huidige stand van zaken kan deze vraag n i e t  afdoeqde 
worden beantwoord. Laten w e  h i e r b i j  onderscheid maken i n  twee 
vragen: ( a )  d i e  naar de mogelijkheden van zulk gedrag en (b)  
naar he t  voorkomen en de mogelijke f requent ie  van zulk gedrag. 
E r  l i g t  h i e r  een duide l i jke  p a r a l l e l  met de d i scuss ie  over 
misbruik en oneigenl i jk  gebruik van de soc i a l e  verzekeringen. 
De vraag naar de rnogelijkheden t o t  anticiperend of "berekenend" 
gedrag, zou door een panel van deskundigen waarschi jnl i jk  zeer 
r ede l i j k  beantwoord kunnen worden. Voorbeelden l iggen e r  nu a1  
i n  de s f e e r  van de s v  en par t t ime werkenden. Een bijkomende 
vraag i s  overigens of pub l i ca t i e  van zulke bevindingen 
gevaarloos zou zi jn:  men zou eventuele po ten t i e l e  c l i en t en  op 
he t  spoor kunnen ze t ten  van de j u i s t e  "berekeningen" ! 
De bedoelde p a r a l l e l  s t r e k t  zich ook u i t  over de vraag naar 
de meetbaarheid en de mogelijke f requent ie  van anticiperend 
gedrag. D i t  i s ,  gezien z i j n  aard, niet of s l ech t s  heel moei l i jk  
aan t e  tonen. Laat s taan  t e  kwantificeren. 
Nu we i n  he t  bovenstaande enkele hoofdzaken en problemen hebben 
gesche ts t ,  gaan w e  nader i n  op enkele, z i j  het  wel l icht  wat 
inc idente le ,  punten waarover i n  e l k  geval een begin van kenn i s .  
aanwezig i s ,  t e  weten: ziekteverzuim i n  de ww en he t  vinden van 
werk i n  de ww. 
Ziektedagen i n  de ww worden n i e t  meegeteld b i j  de bepaling 
van de maximum uitkeringsduur . Theoretisc h kan dsardoor een 
ww'er z i j n  uitkeringsduur verlengen, of a l thans  de overgang 
naar de wwv u i t s t e l l e n ,  door ziekte. D i t  gedrag l i g t  he t  meest 
voor de hand tegen he t  einde van de ww-periode, wanneer 
betrokkenen immers "zien aankomen" da t  ze de maximum 
uitkeringsduur gaan bereiken. B i j  de betrokken GAK-medewerkers 
- 
is  d i t  versch i jnse l  bekend, en hee r s t  de mening da t  zulks soms 
ook gebeurt. Men i s  daarom ext ra  a l e r t  op ziekmeldingen van 
v i  j fde  en  zesde maands ww' ers. 
We beschikken over een bron om na t e  gaan of d i t  versch i jnse l  
ook kwal i ta t ie f  van enig belang is ,  en h e t  antwoord moet, z i j  
het  met enig voorbehoud, negatief zi jn.  I n  een recente analyse 
van. verzuimcijfers van ww'ers b l i j ken  de verzuimpercentages van 
deze groep n i e t  s i g n i f i c a n t  af t e  wijken van d i e  van vergel i jk-  
bare werkenden(30). Met andere woorden: h e t  verzuim van 
werklozen i s  n i e t  hoger. De onderzoekers melden echter  ook da t  
werklozen weinig ko r t  verzuim hebben -het l i g t  s t e r k  voor de 
hand om t e  veronders te l len da t  een werkloze indien h i j  voor 
kor te  t i j d  arbeidsongeschikt is ,  d i t  vaak n i e t  a l s  zodanig 
meldt(31). Indien d i t  "ongemeten" verzuim meegeteld zou kunnen 
worden, l i g t  een wat hoger verzuimpercentage voor werklozen 
voor de hand. Niet na t e  gaan bleek ech te r  of de var iabele  
uitkeringsduur daarb i j  een ro l  speel t .  Ze was n i e t  opgenomen i n  
de analyse. 
Een mogelijk tweede ve r sch i j n se l  i n  de ww, werd door deskundi- 
gen reeds enige j a ren  geleden gesignaleerd:  de kans d a t  
werklozen ac t i eve r  gaan s o l l i c i t e r e n ,  a l s  h e t  einde van de ww- 
periode i n  he t  z i ch t  komt. I n  een onderzoek over de u i t s t r o o m .  
ww van 1979 werd deze vraag n i e t  e x p l i c i e t  meegenomen(32). 
D e  ui tstroomcurve van.ww-ers d i e  zel f  weer werk hadden gevonden 
gaf ech t e r  geen d u i d e l i j k e  piek t e  z ien i n  de  5e  en 6e maand 
van de  ww periode: werklozen hebben d u i d e l i j k  een s teeds  verder  
afnemende kans om weer werk t e  vinden naarmate ze langer  i n  de  
ww z i t t e n .  
Een recen t  nog n i e t  afgerond onderzoek over de uitstroom ww 
toon t  h e t  ze l fde  beeld. Daarbij  v a l t  op d a t  ook na s p l i t s i n g  
van weer 'werkvindende ww-ers i n  bijvoorbeeld l e e f  ti j d, 
ge s l ach t ,  of bedr i j f sgroep  e r  geen piek i n  de l a a t s t e  ww 
maanden is  te  zien(33). D e  ve ronders te l l ing  moet dus - in  e l k  
geval  a l s  kwantit a t i e f  meetbaar verschi  jnse l -  verworpen ' 
word en. 
Een derde ve r sch i j n se l  zou kunnen z i j n ,  d a t  seizoen-werkers 
- in een zeker samenspel tussen werknemers en werkgevers- de 
l eng t e  van hun seizoensarbeid  zo t rach ten  aan t e  passen d a t  
een voldoende lange re fe r teper iode  voor h e t  bet reffende beroep 
wordt opgebouwd. Anderzijds z i j n  ech te r  de  i n  de wet van 
1 a p r i l  '81 vastgelegde refer teper ioden voor d iverse  
beroepsgroepen j u i s t  door de wetgever, i n  over leg met de 
. s o c i a l e  par tners ,  zo gekozen da t  een zo goed mogelijke g e l i j k e  
"dekking" per uitzonderingsgroep werd bereikt .  Bl i jkens  een 
twee ta l  evaluatie-onderzoeken i s  d i  t ook be t rekke l i  j k goed 
gelukt(34).  Er  kan h i e r  dus moei l i jk  gesproken worden van 
"berekenehd gedrag van cl ienten".  
O 3 . 8 .  concluderend 
De complexiteit  van de soc i a l e  verzekeringen, t.0.v. de ver- 
zekerden en c l i en t en ,  b l i j k t  u i t  een veelheid van indicatoren. 
Naast een zeer beperkte kennis b i j  het  algemene publiek, z ien 
we met name b i j  uitkeringsgerechtigden een veelheid van vragen 
en onzekerheden. We noemen: 
- welke regelingen z i j n  e r ?  
- u i t  welke regel ing zou i k  mijn u i tker ing  moeten k r i j g e d k r i j g  
i k  mijn ui tker ing? 
- m e t  welk sv-orgaan heb i k  t e  maken? 
- wat z i j n  de be langr i jks te  punten van de w e t  waarmee i k  t e  
maken heb? 
- welke gegevens moet i k  leveren? 
De omvang van klachten,  en  agress ie  l i g t  i n  de orde van 1-3 
op de 1000 contacten. W i j  beoordelen d a t  a l s  laag. De waarde- 
r ing  van he t  GAK t.0.v. vergel i jkbare  organen, gemeten i n  1981 
was ;e la t ief  pos i t i e f .  Deze twee soor ten  gegevens samennemend 
concluderen w i j  d a t  waarschi jnl i jk  de complexi te i t  van de sv 
samen m e t  de wijze van ui tvoer ing,  n i e t  (nog n i e t ? )  t o t  u i t -  
drukking komt i n  de vorm van veel ongenoegen i n  de concrete 
prak t i  j k. 
Onder werkgevers i s  aanmerkelijk minder onderzoek ver r ich t ;  
maar da t  wat e r  i s  duid t  evenzeer op een heel  g ro te  informatie- 
behoefte. Een aanwijzing da t  ook voor deze ca tegor ie  de 
complexi te i t  groot is. 
Tenslot te  z i j n  we een aan ta l  mogelijke gebieden van "berekeZ 
nendl' an t i c  iperend gedrag na gegaan. Daarbi j b l i  j k t  zulks i n  
e l k  geval i n  d i e  gebieden kwantitat ief  n i e t  vasts te lbaar .  We 
tekenen daarb i j  aan da t  d i t  u i te raard  beperkte aan ta l len  
individuele gevallen n i e t  u i t s l u i t .  Bet l i j k t  ons echter  da t  
op zeer ve l e  punten de complexiteit  van de sv  zodanig on'door- 
z i c h t e l i j k  en inhoudeli jk moeili jk toegankel i jk  is, da t  bere- 
kenend gedrag een zeer gro te  kennis van wet en uitvoering 
e i s t .  
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4. VERWANTE ORGANISATIES : GSD, GAB EN GMD 
4.1. i n l e id ing  
Een aan ta l  knelpunten van he t  sv-s te lsel  v l o e i t  d i r e c t  voort  
u i t  de gro te  l i j n  van de bestaande systematiek: de verdel ing 
van een twaa l f t a l  wetten over meerdere uitvoerings- en aan- 
verwante organen. Een beschouwing hierover  en he t  vinden van 
indicatoren voor knelpunten op d i t  brede, s t r a t eg i sche  t e r r e i n ,  
behoort n i e t  t o t  de e igen l i j ke  opdracht van ons onderzoek. 
Hierover i s  e lde r s  reeds door diverse  auteurs  geschreven. We 
beperken ons daarom t o t  d i e  knelpunten en indicatoren,  .d ie  
betrekking hebben op de grensgebieden tussen h e t  GAK en enkele 
andere organen, d i e  d i r e c t  verwant z i j n  aan de door he t  GAK 
uitgevoerde wetten en taken. 
0p he t gebied. van de GAKrerkzaamheden k n d h n  we .a&slui t ing& 
en  grensovergangen zowel i n  de  werkloosheidsstroom a l s  b i j  
de arbeidsongeschiktheidsstroom. Een werkloze k r i j g t  eventueel 
t e  maken m e t  d r i e  wetten: ww, wwv en rww en met d r i e  organen: 
arbeidsbureau, GAR (c.q. bv'n) en de soc i a l e  diensten. Een 
langdurig zieke/arbeidsongeschikt.e kan t e  maken kr i jgen  met 
de zw en de aaw/wao en met de bedri j fsvereniging en de GMD. 
Nog afgezien van de ra l  van de eventuele b e d r i j f s a r t s ,  de werk- 
gever en de cura t ieve  sector .  Zonder deze opsomming ui tput tend 
t e  maken, d i e n t . h i e r b i j  i n  e l k  geval ook nog genoemd het  moge- 
l i j k  samengaan van wao en werkloosheid. 
. Daar waar dezelfde verzekerde t e  maken k r i j g t  met, of moet 
kiezen tussen verschi l lende wetten en verschi l lende organen 
voor wat voor hem of haar een en dezelfde.zaak i s ,  werkloos- 
heid,  arbeidsongeschiktheid - i s  het  b i jna  onvermijdeli jk d a t  
d i t  problemen geef t .  Vaak z a l  h i j  onvoldoende kennis van zaken 
hebben om t e  kunnen kiezen waarheen t e  gaan. B i j  overgang van 
he t  ene naar he t  andere orgaan, c.q. naar een andere wet, moet 
h i j  ( z i j )  opnieuw gegevens leveren,  v e e l a l  met andere nadruk- 
ken. Rij za l  vaak n i e t  i n  s t a a t  z i j n  k le ine  versch i l len  i n  
- .  regelgeving en i n t e r p r e t a t i e  van de verschi l lende organen t e  
iia~n, l a a t  n t u e  w a a d a t n n -  
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4.2. s o c i a l e  d i e n s t e n  
Bet voornaamste raakvlak tussen  de bv'n en de  gsd'n wordt 
gevormd door de  u i tke r ings rege l ingen  voor werklozen. Met name 
op h e t  moment van de keus tussen  ww of wwv voor nieuwe 
werklozen en de  overgang van de ww naar  d e  wwv voor diegenen . 
d i e  de maximum u i t k e r i n g s t e r m i j n  i n  de ww hebben b e r e i k t  wordt 
d i t  z ichtbaar .  Nieuwe werklozen moeten z e l f s  i n  een n i e t  ge r ing  
a a n t a l  geva l l en  e e r s t  een u i t k e r i n g  ww b i j  de  bedr i j f sve ren i -  
g ing aanvragen, om met de weiger ingsverklar ing vervolgens een 
w - a a n v r a a g  b i j  de  s o c i a l e  d i e n s t  t e  doen. 
De s i t u a t i e  van twee zeer  d i c h t  b i j  e l k a a r  op he t  z e l f d e  
t e r r e i n  opererende organen, l e i d t  a l l i c h t  ^owel t o t  onduide- 
l i j k h e d e n  i n  h e t  grensgebied a l s  t o t  punten van onder l inge  
spanning. U i t  onderzoeken vonden we daarover de h ie rna  
t o e g e l i c h t e  i n d i c a t i e s  ( z i e  1.2. voor. een k o r t e  beschr i jv ing  
van de  achtergronden) 
. . 
GSD-medewerkers b l i j k e n  ook z e l f  vaak behoef te  t e  hebben aan 
meer kennis over d e  ww, en w i l l e n  d i e ' k e n n i s  van h e t  GAK vet- 
nemen. (2 )  
D e  keuze tussen  ww en  wwv i s  b l i j k b a a r  i n  een a a n t a l  g e v a l l e x h  
zeer  m o e i l i j k  ( s n e l )  i n  t e  schat ten .  I n  een recent  onderzoek 
moesten medewerkers van h e t  GAB enquete-formulieren meegeven 
aan nieuwe werklozen; deze waren onderscheiden i n  ww, wwv en 
rww formulieren. I n  ruim twee procent  van d e  geva l l en  gaf men 
d e  respondenten twee (of meer) sets formulieren(3).  Klaar- 
b l i  j k e l i  j k konden ook deze GAB-medewerkers i n  ' d i e  geva l l en  
onvoldoende voorspel len  welke wet van toepass ing zou z i jn .  
Blij'kens een enquete onder GSD-medewerkers b leek  een  d e e l  van 
d e  aanvragers voor een wwv u i t k e r i n g ,  afkomstig u i t  de ww, n i e t  
t e  hebben geweten d a t  e r  een max. t e r m i j n  van zes maanden voor 
d e  ww g e l d t  en  d a t  vervolgens de  wwv per iode aanvangt(4). 
- -. .. - . .  - 
, _-.- _ =' 
GSD-medewerkers vinden vaak da t  de bv'n ten  onrechte de ww aan- 
vraag hebben afgewezen, en adviseren de c l i e n t e n  vee l a l  i n  d a t  
geval i n  becoep t e  gaan, of om i n  e l k  geval een vbvb aan 
t e  vragen(5). Onbekend i s  i n  hoeverre d i t  a1 dan n i e t  "terecht" 
i s  en t o t  succes l e i d t .  Duidel i jk  is  i n  e l k  geval da t  de wet- 
geving voldoende ruimte l a a t ,  c.q. dusdanig onduidel i jk  i s ,  d a t  
d i t  verschi  jnse l  kan optreden. 
Een l a a t s t e  ind ica tor  i s  de vaak optredende k r i t i e k  van de GSD 
Over he t  betalen van voorschotten. In  een v r i j  groot aan ta l  
gevallen kan he t  enige t i j d  onduidel i jk  b l i j ven  of een werkloze 
recht  za l  hebben op een w u i t k e r i n g  of op een m - u i t k e r i n g .  
Ongeveer de h e l f t  van de GSD-medewerkers s t e l t  d a t  he t  GAK b i j  
een i n  behandeling zi jnde ww-aanvraag of b i j  een voorlopige 
afwijzing,  veel  t e  terughoudend i s  met h e t  geven van een 
eventueel voorschot, en veel t e  "gemakkelijk" daarvoor verwi j s t  
verwi j s t  naar de GSD, "Het GAK beperkt z ich heel '  s t e r k '  i n  he t  
geven van voorscho t ten" (6 1. 
. . 
4.3. arbeidsbureaus 
De be langr i jks te  raakvlakken tussen bv'n en arbeidsbureaus 
(GAB) z i j n  de volgende: een werkloze d i e n t  zich a l s  e e r s t e  
s t a p  i n  t e  schr i jven  b i j  he t  GAB. Daar worden ook de aanvraag- 
formulieren voor de  ww (of /en wwv en rww) afgegeven, en even- 
t u e e l  voorl icht ingsmater iaal  over de ww. Voorts wordt de 
arbeidsbemiddeling v i a  he t  arbeidsbureau gereal iseerd.  
D e  indicatoren d i e  we op d i t  t e r r e i n  tegenkwamen hebben dan 
ook t e  maken met: de s t a r t  van h e t  t r a j e c t ,  m e t  de arbeids- 
bemiddeling en m e t  de gespletenheid van de  s i t u a t i e  waarin de 
arbeidsbureaus e e r s t  verantwoordelijke z i j n  voor de inschr i j -  
ving en anderen, n l ,  bv'en en soc ia le  diensten voor de 
u i  tkering.  
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Indicatoren voor de onduidelijkheid d i e  voor tv loe i t  u i t  de 
werkverdeling rond de e e r s t e  stappen voor een hieuwe werkloze 
z i j n  de volgende: 
- Veel vragen van c l i e n t e n  b i j  het  GAB hebben betrekking op '  
rechten, p l ich ten  en de uitvoering van de ~ ( 7 ) .  
-.Oak vragen over de  s topze t t ing  van een u i tker ing  komen, 
b l i jkens  de ervaringen van GAB-medewerkers vee l a l  e e r s t  b i j  
' 
hen terecht(8) .  
. Aanvullend b l i j k t  d a t  GAB-medewerkers, he t  GAK (de bvf n) zien 
a l s  e e r s t e  informatie-bron over de ww-wetgeving: z i j  s t e l l e n  
d a t  he t  GAK vaak t eko r t  s c h i e t  b i j  h e t  informeren over 
w i  j zigingen i n  de ww-wetgeving(9). 
De s p l i t s i n g  tussen inschr i jv ingsp l ich t  en uitkeringsverschaf- 
f i n g  vormt de achtergrond van de volgende bevindingen: 
- het  i s  b i j  de GABfs  onbekend wie van de b i j  hen ingeschteve- 
nen een u i tker ing  hee f t ,  en b i j  welk orgaan. Medewerkers van 
de  GAB'S noemen d i t  punt m e t  name a l s  he t  gaat  om stopzet- 
t ingen van de u i tker ing( l0) .  ' . 
- formeel berust  de arbeidsbemiddelingsplicht b i j  d e  arbeids- 
bureaus. U i t  onderzoek b l i j k t  d a t  GAB-medewerkers vaak menen 
da t  h e t  GAK zich t en  onrechte op d i t  t e r r e i n  begeef t ( l1) .  
- soor tge l i jke  verwijten t r e f f e n  de GMD, met name t en  aanzien 
van r e in t eg ra t i e  van wao'ers(l2). Omgekeerd klagen GMD- 
arbeidskundigen over he t  f e i t  da t  de arbeidsbureaus n i e t  i n  
s t a a t  b l i jken  om ger ich te  ex t ra  bemiddeling ten behoeve van 
r e in t eg ra t i e  voor daar toe aangedragen uitkeringsgerechtigden 
t e  verr ichten( l3) .  Daarbij komt nog da t  b i j  de zgn. arbeids- 
bureaus nieuwe s t i j l ,  de werklozen adminis t ra t ief  op een 
nieuwe manier worden ingedeeld, waarbij z e l f s  he t  vinden van 
een wao'er erg w e i l i j k ,  zo n i e t  onmogelijk, wordt(l4). 
Ten s l o t t e  willen w e  nog melding maken van h e t  f e i t ,  da t  door 
he t  n i e t  bestaan van een ui twissel ing van uitkerings- en 
in sch r i  jvingsgegevens en h e t  f e i t  d a t  def i n i t i e s  tussen GAB 
en bv'n v r i j  s t e r k  versch i l len ,  e r  geen aans lu i t ing  i s  van 
c i j f e r s  over de aan ta l len  werklozen en de aan ta l len  uitkerings- 
gerechtigden i n  ww, wwv en rww. 
- - 
4.4. Gemeenschappelij ke Medische Dienst 
De belangri jkste  raakvlakken tussen GAK en GMD z i j n  van v ie re r -  
l e i  aard. Ten e e r s t e  i s  e r  de overgang en overdracht tussen 
de ziektewet en de  aaw/wao. Ten tweede adviseer t  de GMD over de 
mate van arbeidsongeschiktheid te rwi j  1 de bv' n de ui tker ing 
verstrekken. Ten derde voer t  het  GAK de adminis t ra t ie  van de 
GMD. Ten vierde t r e e d t  e r  i n  een aan ta l  gevallen een vr i jwel  
complete de l ega t i e  op van bv'n naar de GMD, voor he t  verschaf- 
f en  van voorzieningen. 
Bet za l  d u i d e l i j k  z i j n  d a t  deze s i t u a t i e  aanleiding kan z i j n  
voor een n i e t  ger ing aan ta l  complexiteiten. 
Gezien echter  de zeer nauwe verwantschap tussen GAK en GMD 
en de administratieopdracht van GMD aan GAK, i s  he t  vanuit  de 
p o s i t i e  van een GAK-medewerker/onderzoeker n i e t  passend om 
daar  diep op i n  t e  gaan.,Voorts is het  zo, d a t  gezien d i e  
innige verwantsthap e r  geen clientonderzoek wordt gedaan 
d a t  eventueel d i e  raakvlakken zou overschri  j den. 
Er wordt i n  zulke gevallen b i j  voorhaat onderling overleg 
gepleegd tussen beide i n s t a n t i e s  en e r  wordt gewaakt 
voorzichtig om te  gaan met d i e  raakvlakken. Bijgevolg kan u i t  
cl ientonderzoek dan ook n i e t  worden verwacht da t  indicatoren 
voor da t  dee l  van de complexiteit  van de ui tvoer ing naar boven 
komen. 
We beperken ons h i e r  dan ook t o t  de v a s t s t e l l i n g  da t  e r  i n t r i n -  
s i eke  problemen van overdracht,  i n t e r p r e t a t i e  en grenslegging 
z i j n ,  doch d a t  h e t  vanaf onze p l aa t s  zowel onuitvoerbaar a l s  
ongewenst is ,  deze nader t e  belichten. 
4.5. concluderend 
Het bestaan van twee ( d r i e )  werkloosheidswetten met twee 
soor ten uitvoeringsorganen bevat een ingebouwde complexi te i t  
d i e  vooral  t o t  u i t i n g  komt i n  de volgende indicatoren:  
- informatiebehoefte over de ww b i j  de gsd'n 
- onzekerheid b i  j de aanvraag en de keuze w of wwv, b i j  
c l i e n t e n  en u i tvoerders  
- k r i t i e k  op afwijzingen,  eventueel  advies  t o t  i n  beroep gaan 
door gsd'n 
- onenigheid over voorschotten 
- wrijvingen b i j  de overgang max-ww naar wwv. 
De s p l i t s i n g  tussen i n sch r i j v ing  en arbeidsbemiddeling b i j  
de arbeidsbureaus en u i t ke r ing  door GSD of G A K / B V ' ~ ,  en 
eventueel  begeleiding door de GSD en of GMD bevat een a a n t a l  
complicat ies ,  d a t  vooral  t o t  u i t i n g  komt in:  . .  
- moeilijkheden b i j  s t opze t t i ng  u i t ke r ing  
- w r i  jv ing over  grensoverschri  jd ing b i  j bemiddeling 
- de noodzaak t o t  vee l  informatie-uitwisseling omdat u i t ke r ing  
en i n s c h r i  jv ing n i e t  b i  j h e t  ze l fde  orgaan s t aan  geadmini- 
s t r e e r d  
- de noodzaak voor de arbeidsbureaus v r i j  vee l  voor t e  l i c h t e n  
over de ww. 
Op t e  merken v a l t  nog, d a t  ook binnen een g r o t e  bureaucrat ie ,  
d i e  bijvoorbeeld a 1  deze taken zou hebben, z i ch  a l l e r l e i  
i n t e rne  coo rd ina t i e  en communicatieproblemen kunnen voordoen. 
De punten d i e  hierboven worden opgesomd, b l i j ken  ech t e r  inhou- 
-. d e l i j k  s t uk  voor s tuk ,  punten d i e  voortkomen u i t  de  fonnele 
s p l i t s i n g  i n  wetten en organen. Daarbij z i j n  het  ook b i j na  
al lemaal punten van c omplexi t e i t  t en  op z ic  h t e  van d e  ver zekerde 
en van de bestuurders van de sv, n i e t  van i n t e r n e  besturing.  
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Hoofdstuk 5: UITVOERINGSORGANISATIE GAK 
5.1. i n l e i d i n g  . 
I n  d i t  hoofdstuk gaan wi j  i n  op de  problemen waarmee de uitvoe- 
r i n g s o r g a n i s a t i e  GAK wordt geconfronteerd doordat  de  wetgeving 
complexer is  geworden en i n  de  afgelopen j a r e n  s n e l l e r  i s  
gewi j zigd dan voorheen' h e t  geval  was. 
Ter i l l u s t r a t i e  van d e  toenemende c o m p l e x i t e i t  en d e  snelheid  
van de wi jz ig ingen hebben wij de momenten waarop wetswijzi-  
gingen gepubliceerd werden en de ingangsdatum per wi jz ig ing  
ge inven ta r i see rd  over  de j a r e n  1981, 1982 e n  1983. 
Daarmee o n t s t a a t  h e t  volgende p l a a t j e :  
TABEL 5.1.: PUBLICATIE- EN INGANGSDATA W'TSWIJZIGINGEN 1981-1982-1983 
Gepublic eerd  Ingangsdatum 
. . .  
a f t r e k  van inkomsten 
aanwi j zing d iens tbe t rekk ing  
wsw'ers 
verzwaring dageneis  - w e t  
- bas l u i  t - overgangsmaatregel - b i j  herhalingswerkloosheid 
n i e t  a l s  d iens tbe t rekk ing  t e  be- 
schouwen arbeidsverhouding ' ' .  
hoedanigheid van werknemer 
bezighduden 
werkgeverschap 
v e r v a l l e n  van a r t .  35a 
( l i j  s t sei zoenarbeid) 
werkgeverschap b i  j thuiswerkers l  
a r t i e s t e n  
he rz ien ing  p remievas t s t e l l ing  
a r t i k e l  2 l laanspraak op u i t k e r i n g  
AMvB i.v.m. premieheffing 
minimumdagloon - w e t  - dagloonregelingen - inkomensbeslui t 
c w ' e r s  n i e t  l anger  i n  d iens t -  
be t rekking 
-53- 
WW-vervolg Gepublic e e r d  Ingangsdatum 
loonbegrip voor dagloonberekening 
pr ivegebruik  d iens tau to  etc. 
dagloon se izoenarbeiders  
onthef f i n g  i n s c h r i  j f p l i c  h t  
GAB1 s 57-1 12-j a r igen  
13e maandloon - n i e t  i n  dagloon - w e 1  i n  dagloon 
3% dagloonkort ing 
6% dagloonkort ing 
Afsc haf f i n g  minimumdagloon 29-12-82 01-01-83 
De maatregel  kent  4 overgangsregelingen waardoor op 
1-1-1984 nog een a a n t a l  regel ingen ingaan d i e  op zich- 
ze l f  weer een a a n t a l  afbouwregelingen herbergen. 
Vereveningsbi jdrage 29-12-82 01-01-83 
Samenloop u i t k e r i n g  met ui tkomsten 
u i t  a r b e i d  ( i n c l .  u i tzonder ingen,  
afbouw en supp le t i e rege l ingen)  29-12-82 01-01-83 
Kort ing 22-12-83 01-01-841 
01-07-84 
Techni sche aanpassing wao 30-1 2-83 01-01-84 
1. Vereveningsbi j drage 
2. Z i s  WAO-2 
3. Z i e  WAO-3 
4. Af sc haf f i n g  minimum dagloon 
5. Tec h n i  sc he aanpassing aaw 
bron: a f d  svaz  GAK 
B i j  deze wi jz ig ingen i n  de sv-wetgeving moeten nog de  wi jz ig ingen i n  
de  f i s c a l e  wetgeving worden opgeteld.  Deze betekenen voor de  ui tvoe- 
r ingsorganen een complexer wordende berekening van de t e  - innen premies; 
daa rnaas t  i s  zeer  v e e l  e x t r a  werk o n t s t a a n  door de nieuwe loonbelas- 
t ingverk la r ingen  d i e  i n  verband met de w e t  tweeverdieners opnieuw 
ingevuld moesten worden ook door u i tker ingsgerecht igden.  D e  verwerking 
daarvan komt i n  f e i t e  neer  op een t o t a l e  bes tandsverge l i jk ing-  
kor te  invoer ings t i jd  
Zowel i n  de l a a t s t e  week van 1982 a l s  i n  d i e  van 1983 werden 
de BVt n geconf ronteerd m e t  respec t i e v e l i  j k  5 en 6 ingrijpende 
wetswijzigingen (aaw/wao). Deze wijzigingen moesten a l l e  per 1 
januar i  van he t  j a a r  daarop ingaan, d.w. z. de voorbereiding van 
de invoering kon n i e t  meer dan enkele weken vergen. 
De organisa t ie  GAK werd hierdoor geconf ronteerd met problemen 
van d r i e e r l e i  aard; tow. :  
De informatie over de wijzigingen aan h s t  uitvoerend personeel 
moest onder hoge drnk worden verzorgd. D e  normale werkwijze 
moest door t i jdgebrek  worden losgelaten.  
De gevolgen hiervan waren: 
- e lkaa r  snel '  opvolgende mededelingen aan het  personeel d i e  
kwal i ta t ie f  t e  wensen 'over l ie ten  
- een s l e c h t  gehformeerd personeel- d a t  z ich i n  korte t i j d  de 
wijzigingen eigen moest maken 
- daarmee ook een minder gemotiveerd personeel da t  e r  niettemin 
voor moest zorgen da t  de c l i A n t e n  van informatie werden 
Y 
voorzien. 
De informatie over de wijzigingen aan de c l i e n t e n  (belang- 
hebbenden) kon n i e t  t i j d i g  en persoonl i jk  worden overge- 
bracht. Het gevolg was een toeloop op de loke t ten ,  waar he t  . 
personeel e i g e n l i j k  n i e t  goed i n  s t a a t  was de benodigde infor- 
matie t e  vsrstrekken. 
Het'geautomatiseerde systeem kon n i e t  zo sne l  worden aange- 
pas t  d a t  de kortingsmaatregelen a1  i n  januar i  verwerkt waren. 
Ret gevolg was d a t  i n  f eb rua r i  of maart met terugwerkende 
kracht de kortingen werden ingehouden, waardoor een groot 
aan ta l  c l i e n t e n  f inanc iee l  i n  de problemen kwam en daardoor 
weer aan de loke t ten  verscheen. 
Met name deze s i t u a t i e s  hebben e r toe  bijgedragen da t  he t  
a r b e i d s k l h a a t  op het uitvoerend niveau vers lech te r t .  E r  
on ts taa t  een neerwaartse sp i raa l :  Slecht  gemotiveerd personeel 
verzorgt de c l i e n t  n i e t  optimaal, hetgeen l e i d t  t o t  klachten,  
agress ie  e tc .  waardoor .de motivatie nog s t e rke r  afneemt.. 
(5.4.) 
5.3. andere gevolgen 
Zowel i n  1982 a l s  i n  1983 i s  i n  he t  3e kwartaal een piek waar- 
neembaar i n  het  a a n t a l  aanhangig gemaakte beroepszaken A0 (wao 
en aaw). 
Figuur 4.1. - wao : a a n t a l  b i j  h e t  GAK aanhangig gemaakte beroepszaken 
perkwartaal  vanaf1981 t / m Z e l ~ a r t a s l 1 9 8 4 .  
bron: afd. j u r id i sche  zaken sv GAR. 
Het aan ta l  lopende gevallen aaw/wao bedroeg voor de .GAK BV'n 
i n  de jaren 1981 t / m  1983 resp. 440.130, 446.152 en 451.333. 
Aangezien de geconstateerde piek optreedt i n  het  3e kwartaal 
van beide jaren i s  he t  waarschi jnl i jk  da t :  
- het  afgiftemoment voor de vbvb'n l a t e r  dan gebru ike l i jk  l i g t ,  
met a l s  oorzaak de uitvoeringsproblematiek i n  he t  begin van 
het jaar ;  
- het  aan ta l  beroepszaken toeneemt nadat voor de belanghebbende 
i n g r i  jpende maatregelen z i  j n  ingevoerd. 
I n  de ww t r eed t  een s t i j g i n g  op van h e t  aan ta l  aanhangig 
gemaakte beroepszaken vanaf begin 1983 met een duide l i jke  piek 
i n  de  e e r s t e  3 kwartalen van 1983. 
Figuur 4.2.  - ww: aantalaanhangig gemaakteberoepszaken perhartaal 
van1981t/m2ekwartzal1984. 
f 
bmn: afd. juridische zaken sv GAK. 
In  aanmerking nemende da t  het  aan ta l  ww-meldingen b i j  de door 
het  GAK geadministreerde BV'n i n  de j a r en  ' 81 t / m  ' 8 3  respec- 
t i e v e l i j k  367.300, 364.800 en 316.800 bedroeg hee f t  he t  e r  
a l l e  s ch i jn  van da t  de piek i n  1983 verband houdt met de maat- 
regelen d i e  op 1 januari  1983 van kracht worden (afschaff ing 
minimum-dagloon) 
Alhoewel binnen h e t  GAR de voorbereidingen op komende w i j -  
zigingen vaak ver  van t e  voren s t a r t e n ,  i s  he t  doordat de 
inhoud van wetswijzigingen nag n i e t  bekend i s ,  onmogelijk de 
j u i s t e  maatregelen t e .  t re f fen .  De voorbereidingst i jd  en -kosten 
uemen daardoor toe. I n  d i t  verband wijzen w i j  op de kosten d i e  
gemoeid z i j n  mat de  voorbereiding van de zw-plannen van Den 
Uyl/Dales en ds WAG.W. Deze hebben r e spec t i eve l i j k  
f .  1.071.000,- en f. 545.000,- bedragen, en be t re f fen  s l e c h t s  
d i r e c t  t.1.v. de posten geboekte kosten. Rela t ie f  gezien 
beperkte bedragen. Toch vormen deze c i j f e r s  een ind ica t i e  van 
de kosten d i e  met he t  plegen van voorbereidingen op 
wetswi j zigingen gemoeid z i  jn. 
N.aagt deze harde, f i nanc ie l e  consequenties is  e r  ook b i j  de 
voorbeteiders een tendens waarneembaar van een teruglopende 
m t i v a t i e .  Debet daaraan is  he t  l a t e  moment waarop wijzigingen 
bekend worden c.q. het  n i e t  doorgaan van aangekondigde maat- 
regelen,  waardoor he t  gevoel van versp i lde  energie i s  ont- 
staan. D i t  b l i j k t  u i t  gesprekken met medewerkers d i e  met deze 
voorbereidingen belas  t z i j  n. 
5.4. complexiteit  
De oorzaken van de. toegenomen complexiteit  i n  de ww en de 
aaw/wao z i  j n inhoudeli  j k versc hi l lend.  
D e  complexiteit  van de ww wordt veroorzaakt door: 
a. de samenhang met he t  onts lagrecht  
be de verschil lende regelingen per BV 
c. de CAO-bepalingen (u i te raard  versch i l lend)  d i e  van invloed 
z i j n  op de hoogte van de daglonen 
d. de overgangsbepalingen d i e  met de afschaff ing van he t  
minimumdagloon samenhangen 
e. de re fe r te -e i s  en de daarop gemaakte uitzonderingen . 
f .  de vage scheiding tussen ww, wwv en rww 
g. de f inanc iee l  tegengestelde belangen tussen BV1n en GSD'n 
Met betrekking t o t  de andere punten z i j n  w i j  van mening dat: 
- de doorzichtigheid van de  ww voor he t  uitvoerend personeel 
s t e r k  afgenomen i s  ( z i e  4.2.) - 
- d i e  ondoorzichtigheid zeer zeker ge ld t  voor de c l i e n t  
(belanghebbende) met a l s  gevolg een toegenomen inschakeling 
van deskundigen ( advocatuur , maatschappeli j ke werkers , 
rec htswinkels e t c  . ) 
- ook voor de werkgevers he t  n i e t  a l t i j d  d u i d e l i j k  i s  welke proce- 
dures moe ten  worden gevolgd en/of welke ve rp l i c  htingen de 
werkgevers dienen na t e  komen b i j  ontslagkwesties. 
D i t  l a a t s t e  kan worden ge i l l u s t r ee rd  aan de hand van he t  
volgende voorbeeld: Een bedr i j f  da t  voor een aan ta l  medewerkers 
onts lag aanvroeg werd door de ontslagen werknemers op grond van 
een bui ten de CAO vastgelegde overeenkomst over de winstdeling 
aangesproken op u i tbe ta l ing .  Doordat deze afspraak buiten de 
overeengekomen CAO v i e 1  b e s l i s t e  de BV da t  deze aanspraak - n i e t  
i n  het  dagloon (op bas i s  waarvan de hoogte van de ui tker ing 
wordt bepaald) meegenomen zou worden. 
D e  to ta le .aanspraak  was f f .  350.000,-. 
Na vee l  . . geschri j f  en gepraat  besloot de KC (he t  dagel i jkse  
bestuur van de BV) alsnog t o t  verhoging van de daglonen over 
te  gaan waarmee de c la im van de  ontslagen werknemers op he t  
bedr i j f  (en daarmee op he t  voortbestaan ervan) t e n i e t  werd 
gedaan. 
D e  complexiteit  i n  de wao/aaw wordt veroorzaakt door: 
- de  samenhang tussen beide wetten 
- de  berekening van de daglonen. I n  samenloopgevallen i s  deze 
berekening zeer complex doordat een verandering van de wao- 
daglonen consequenties hee f t  voorede berekening van de u i t -  
kering krachtens de aaw 
- de  ui tvoer ing door twee organisa t ies  (BV'n en GMD z i e  ook 
hfdst .  4.) 
- de afschaff ing van h e t  minimum dagloon en de daarmee samen- 
hangende overgangsbepalingen 
- de rnoeilijk ob jec t ie f  vast  t e  s t e l l e n  mate van arbeidsonge- 
sc hiktheid 
- het  n i e t  langer  verdisconteren van de ww-component i n  de 
wao (worden nu proeven* mee genomen op een aan ta l  dk'n) 
- maatschappelijke ontwikkelingen a l s  dee l t i j da rbe id  en  ar- 
beidst i jdverkort ing (met name van invloed op premiebeta- 
l ing) .  
Wellicht wordt h e t  bovenstaande nog ve r s t e rk t  door he t  
volgende: H e t  a an t a l  standaard vbvb'n voor de wao/aaw bedroeg 
i n  1976 - + 20 en i n  1984 - + 175, m.a.w. de  afwijzings- en 
toekennings gronden z i j n  vergeleken met 1976 zeer beduidend 
toegenomen. D i t  betekent da t  de  bes l i s s ing  op grond waarvan een 
toekenning of een afwijzing t o t  stand komt een vee l  complexere 
zaak i s  geworden. De maatregelen d i e  1 januar i  ingaan betekenen 
nog eens 37 e x t r a  standaard vbvb'n. 
De gevolgen van de toegenomen complexiteit  voor de uitvoerings- 
o rganisa t ie  GAK ve r sch i l l en  n i e t  van d i e  van de ww: 
- toenemende- ondoorzichtigheid voor he t  uitvoerend personeel 
- toenemende problemen om de vragen van de belanghebbenden t e  
kunnen beantwoorden. 
- een du ide l i j k  g ro t e re  inschakeling van hulpverleners/deskun- 
digen d i e  a l s  intermediair  tussen belanghebbende en de u i t -  
'voer ingsorganisat ie  optreden. 
5.5. o rganisa t ie  
Sinds 1976 heef t  he t  GAK op uitvoerend niveau h e t  principe 
van werkstructurering gehanteerd. D i t  pr incipe gaa t  u i t  van 
taakverr i jking zowel i n  de breedte (meer verschi l lende werk- 
zaamheden) a l s  i n  de d i ep t e  (meer verantwoordel~j&heid en dus 
min'der leidinggevende echelons). 
.. . . . 
D e  toenemende complexiteit  van de wetten m e t  name van de ww 
en de aaw/wao kunnen de organisa t ie  nopen t o t  het  creeAren van 
spec i a l i s t i s che  funct ies .  Op deze wijze moet het  kwal i te i ts-  
niveau van de  ui tvoer ing van de wetten gewaarborgd blijven. 
Anders geformuleerd betekent toenemende complexiteit  i n  de 
wetgeving dat  de organisa t ie  z ich heeft 'moeten aanpassen; 
concreet  l e idde  d i t  t o t  h e t  versmallen van func t ies  d i e  i n  
de ja ren  daarvoor j u i s t  breder waren gemaakt. 
De noodzaak voor deze organisator ische verandering b l i j k t  u i t  
c i j f e r s  van de in t e rne  accountants d i ens t  ( i ad )  van h e t  G A I L  
Deze cons t a t ee r t  s ign i f i can te  versch i l len  i n  foutenpercentages 
b i j  d i e  kantoren d i e  nog s teeds  met brede taken werken t.o.v. 
de kantoren d i e  n i e t  t o t  t a a k d i f f e r e n t i a t i e  z i j n  overgegaan. 
Daarnaast besteedt de  l e id ing  van h e t  GAK bijzondere aandacht 
aan de  kwal i te i t  van de u i tvoer ing  van h e t  werk op de aaw/wao 
aTdelingen, d i e  eveneens op bas i s  van werkstructureringsuit-  
gangspunten z i j n  georganiseerd. Onderzoek heef t  geleerd da t  i n  
een. toenemend aan ta l  gevallen de werkstructureringsuitgahgspun- 
ten, '  moeteu worden teruggedraaid omdat t i j d ighe id  , j u i s the id  en 
volledigheid van de gevalsbehandeling t e  zeer onder druk komt 
t e  staan. 
Voor de ww-afdelingen i s  bovendien s inds  enige t i j d  de werk- 
, wijze aangepast. De s c h r i f t e l i j k e  gegevens d i e  noodzakelijk 
d j n  voor de aanvraag-ww bleken i n  ruim 1/3 van he t  aan ta l  
gevallen onvolledig t e  z i j n  of fout t e  z i j n  verzorgd. 
Om deze reden i s  h e t  GAK e r t o e  overgegaan de "mondelinge m e l -  
dingsprocedure" t e  introduceren. 
Doe1 van d i e  verandering i s  h e t  verkorten van de t i j d  d i e  met 
de aanvraag is  gemoeid. Daarnaast wordt de aanvrager ( c l i e n t )  
persoonl i jk  van informatie voorzien. 
Deze stappen z i j n  0.a. gezet op grond van de uitkomsten van he t  
functioneringsonderzoek GAK. 1 )  
5.6. arbeidsomstandigheden 
Een aanwijzing voor de hoge kwal i te i t se i sen  d i e  aan beambten 
worden ges t e ld ,  b e t r e f t  de toename i n  de t i j d  d i e  aan 
opleidingen wordt besteed. Vergeleken met 1980 z i j n  de aan 
opleiding bestede uren i n  1984 met 50% toegenomen. 
Rond 1980 was binnen he t  GAK nog sprake van een rede l i jke  
mob i l i t e i t  en  verloop, zodat h e t  des t e  opvallender i s ,  d a t  b i j  
een afname daarvan i n  1983 toch sprake b l i j k t  t e  z i  j n  van 50% 
meer aan opleiding bestede uren. 
T e l t  men h i e r b i j  mee da t  i n  d ieze l fde  periode de select ie-eisen 
o. g.v. de gecons ta teerde  toename i n  complexiteit  van Mavo- 
naar Havo-niveau z i j n  verschoven, dan is  d i t  een opmerkelijke 
tendens: Een hoger gekwali.ficeerd, minder wisselend personeels- 
bestand vraagt evenzogoed ex t r a  opleiding. 
\ 
D e  geconstateerde s t i j g i n g  wordt n i e t  verklaard door de toename 
. . 
van pe&oileel i n  de beschouwde periode. Dk t o t a l e  uitvoerende 
d iens t  groeide tussen 1980 en 1984 met ca. 15%. 
Hoewel' werkstructurering op de afdelingen aaw/wao onder andere 
beoogde om he t  werk meer i n  o~e reeks t emmin~  t e  brengen met de 
capac i t e i t en  van behandelend beambten, v a l t  u i t  een tussen- 
t i j d s e  herhaling van een belevingsmeting eveneens OF t e  maken 
da t  he t  werk i n  moeilijkheid i s  toegenomen, of -voorzichtiger- 
sr n i e t  eenvoudiger op i s  geworden: 48% van de  medewerkers was 
het  i n  '79 oneens met de s t e l l i n g  d a t  h e t  werk i n  verhouding 
t o t  de eigen c a p a c i t e i t  t e  eenvoudig is. I n  "83 geld t  da t  voor 
63%. A 1  kan men s t e l l e n ,  da t  tengevolge van de  werkstructure- 
r ing  moei l i jker  werk door beter  gekwalificeerde mensen wordt 
uitgevoerd, dan i s  het  opvallend da t  s l ech t s  7% i n  '83 nog 
d u r f t  t e  beweren vee l  meer aan t e  kunnen. ( tegen 11% i n  '79) 
De kwal i te i t se i sen ,  d i e  aan de medewerkers ges te ld  worden 
om b i j  de complexe wetgeving toch een zorgvuldige gevals- 
behandeling t e  kunnen rea l i se ren ,  veroorzaken druk op he t  werk 
en kunnen aanleiding z i j n  voor s t r e s s - s i t u a t i e s  en 
vers lechter ing van he t  werkklimaat. 
Een aanwijzing d i e  aan kan geven i n  hoeverre sprake i s  van 
druk op de organisa t ie  b e t r e f t  de beleving van piekbelasting 
door de medewerkers. 
B i j  een belevingsmeting i n  he t  kader van in t e rne  eva lua t ie  
van werkstruc tu re r ing  op de af  delingen aaw/wao kwam i n  d i  t 
verband naar voren, da t  i n  de periode '821'83 83% van de 
medewerker s aldaar  regelmatig pieken i n  z i  j n/haar werk ervaar- 
de ,  t e r w i j l  d i t  i n  '78/' 79 reeds voor 80% het geval was. 
Het onevenredige t i j d sbes l ag ,  dat  de individuele  medewerkers 
op de uitkeringsafdelingen aan informatieverstrekking kwij t  
z i j n ,  vermindert daarb i j  de ruimte nog om zich goed i n  een 
zaak t e  kumen verdiepen. 
Deze omstandigheden geven individuele  medewerkers het  gevoel 
dat  z i j  n i e t  meer kunnen voldoen aan minimale c r i t e r i a  voor 
voorbereiding op nieuwe omstandigheden en voor zorgvuldigheid, 
en kan dan a l s  e f f e c t  opleveren, d a t  de betrokkenheid t o t  het  
werk vers lech te r t  en nonchalance z a l  ontstaan. 
Het i s  i n  d i e  z in  geen gunst ige cons ta te r ing ,  wanneer u i t  
voornoemde eva lua t ie  b i j  de afdelingen aaw/wao eveneens naar 
voren komt, d a t  (ondanks een herverdeling van taken teneinde 
de c l i e n t  " tota ler"  t e  kunnen bedienen) i n  '83 nog 22% n i e t  
tevreden i s  over de wijze waarop de c l i e n t  se rv ice  kan worden 
verleend, waarbij e r  i n  vraaggesprekken regelmatig op gewezen 
wordt d a t  de behandelend beambte naar z i j n  opvatt ing schipperen 
m e t  tussen bureau-werkzaamheden en goede beantwoording van 
cl ientvragen en daardoor n i e t  a l t i j d  afdoende op de vragen 
i n  lean gaan. 
In  he t  contact  met c l i e n t e n  doen zich verschi l lende s i t u a t i e s  
voor d fe  aanleiding geven voor wederzijdse spanningen en irri- 
t a t i e s  tussen ui tvoerders  en c l ien ten .  
Het c l i en t con tac t  kan moeizaam verlopen, doordat de noodzake- 
l i j k e  informatie moei l i jk  v a l t  over t e  dragen aan de c l i e n t ,  
ofwel door t e  complexe mater ie ,  ofwel omdat de behandelend 
beambte h e t . z e l f  ook nog n i e t  weet. 
Dat derge l i jke  s i t u a t i e s  z ich voordoen moge b l i jken  u i t  he t  
gegeven, d a t  z e l f s  na een gesprek i n  he t  kader van mondelinge 
melding veel  c l i e n t e n  enkele hoofdpunten nog n i e t  weten (func- 
tioneringsonderzoek m a a n v r a g e r s )  en  een be te r  persoonlijk 
contact  a l s  een van de behoeften van de c l i e n t  naar voren kwam 
b i j  de proef mondelinge melding. 
Een moeizaam c l ien tcontac  t kan le iden  t o t  verwi j ten over en 
weer rond de kwal i te i ten  van uitleggevende beambte, maar ook 
van de verstaander aan de andere kant van de balie.  
Anderzijds kan he t  ook le iden  t o t  onbegrip of ze l f s  argwaan 
b i j  de c l i e n t ,  waarbi j agress ie  b i j  vermeende benadeling n i e t  
i s  uitgesloten.  D i t  l a a t s t e  doet z ich vooral  vo5r wanneer 
c r i t e r i a  van beoordeling n i e t  vo l led ig  objec t i e f  z i  j n  t e  
hanteren. Door s t r i c t e  d e t a i l l e r i n g  i n  de regelgeving i s  i n  
een aan ta l  gevallen souplesse van de  kant van de uitvoerder 
n i e t  mogelijk, t e r w i j l  d a t  moeili jk aan de c l i e n t  v a l t  dui- 
d e l i j k  t e  maken. 
U i t  de ui tvoer ingsorganisat ies  komen regelmatig signalen naar  
boveu omtrent derge l i jke  f r i c t i e s .  Een recent  onderzoek op 
een. GAK d i s t r i c  tskantoor geef t aan d a t  a l l e  behandelende beamb- 
t e n  daar i n  meer of mindere mate mee geconfronteerd zijn.  Wel- 
iswaar gebeurde h a t  minder dan men op grond van persoonlijke 
percept ie  had verwacht, maat men veronders te l t  da t  toenemende 
apathie  b i j  de c l i e n t e n  de oorzaak van d i t  l a a t s t e  is. 
Naast deze punten i s  nog van belang, d a t  de toegenomen kans 
op fouten ook f e i t e l i j k  de kwetsbaarheid van medewerkers 
tegenover de c l i e n t e n  vergroot. 
5.7. D e  wet op de ketenaansprakelijkheid 
D e  wet op de.ketenaansprake1ijkheid (wka) i s  i n  f e i t e  een 
nadere regelgeving ge r i ch t  op he t  voorkomen en bes t r i j den  van 
udsbruik en oneigenl i jk  gebruik van de soc i a l e  verzekering. 
D e  wet i s  bedoeld om t e  voorkomen da t  door (verwijtbare) 
si t u a t i e s  de verschuldigde soc i a l e  premies n i e t  kunnen worden 
geincasseerd en s t e l t  f i s c u s  en BV' n i n  s t a a t  om de hoofdaan- 
nemer i n  da t  geval aansprakel i jk  t e  s t e l l en .  
D e  wet moet de a c t i v i t e i t e n  van malafide koppelbazen en 
(0nder)aannemers bemoeilijken. 
I n  jun i  1982 is de wet i n  werking getreden, met i n  achtneming 
van een overgangsperiode van 1 jaar.  Bet i s  i n  d i t  bestek n i e t  
goed m g e l i j k  om de werking van de wet ko r t  u i teen  t e  zetten.  
We1 i s  vas t  t e  s t e l l e n  d a t  de w e t  nogal wat f inanc ie le  en ad- 
minis t ra t ieve e i sen  s t e l t  aan de keten (aannemer en onderaan- 
nemer(s)). Ook de bedrijfsverenigingen en de belas t ingdienst  ' 
. . 
moeten zich veel  inspanningen getroosten om de adminis t ra t ies  
van de betrokken ondernemers t e  onderzoeken. Ter vergeli jking: 
een wka-controle vergt  driemaal zoveel t i j d  a l s  een normale 
looncontrole. Verwacht mag worden da t  na enige jaren ervaring 
de wka-controles s n e l l e r ,  eenvoudiger en toegesp i t s te r  p l aa t s  
kunuen vinden. Hiertoe za l  e e r s t  een ui tgebreide jur isprudent ie  
m e t e n  worden vastgelegd. Tot he t  moment van ons onderzoek 
z i j n  e r ' e c h t e r  nog geen zaken aanhangig gemaakt. Hangende de 
beschikbaarheid van een u i  tgebreide ju r i sprudent ie  zal  mede 
i n  verband met de complexiteit  van de wet b i j  de controles  
( t e )  veel  informatie moeten worden verzameld. I n  een recent - 
rapport van de Sociale  Verzekeringsraad (SVR) kwam men t o t  
de voorlopige conclusie  d a t  de administratief-technische u i t -  
voering van de wka nog t e  wensen overlaat .  Bovendien werd 
verondersteld d a t  de maatregel a l s  instrument g ro t e  problemen 
op z a l  leveren 2). Of de wet, waarvan w i j  de doe l s t e l l i ng  t en  
vo l l e  onderschrijven, o o i t  op een e f f ec t i eve  wijze he t  beoogde 
d o h  bereikt  i s  i n  d i t  stadium n i e t  aan t e  geven. Zoals ges te ld  
z i j n  e r  t o t  op he t  moment van d i t  onderzoek nog geen zaken 
aanhangig gemaakt.- 
We1 i s  he t  zo da t  van de wet ontegenzeggelijk enige preven- 
t i e v e  werking u i t  gaat .  Daarnaast kan ook worden veronder- 
s t e l d ,  d a t  t.0.v. he t  "grote publiek" sprake za l  z i j n  van 
posi t ieve psychologische ef fec ten. 
("Eindeli jk wordt ook aan d a t  soor t  fraude,  resp. misbruik 
i e t s  gedaan"). 
Niettemin is  he t  zeer de vraag of op de enorme inspanningen 
d i e  zowel van de bedrijven a l s  van de bedrijfsverenigingen 
resp. belas t ingdienst  gevraagd worden u i t e i n d e l i j k  opwegen 
tegen de ( n i e t  meetbare) baten. De door de 2de kamer gevraagde 
eva lua t ie  van deze w e t  o.1.v. de  SVR- moet h i e r  nader inz ich t  
i n  geven. I n  1982 werd door GAK-functionarissen d i r e c t  t.1.v. 
de wka voor de tegenwaarde van ruim f .  760.000,- geboekt, i n  
1983 was da t  ruim f .  810.000,-. De c i j f e r s  over 1984 z i j n  nog - .  
n i e t  beschikbaar . 
5 -8. concluderend 
In diet hoqfdstuk is aangegeven dat de complexiteit van de wet- 
geving, met name de aaw/wao en de ww duidelijk is toegenomen. 
De druk op de uitvoeringsorganen is daardoor verhoogd. Het 
GAK merkt op haar beurt daardoor een toenemende spanning die 
tot uiting komt in: 
- organisatorische veranderingen 
- arbeidsomstandigheden 
- opleidingenbudgetten 
- een grotere werkdruk 
- langere afgifteduur vbvb'n 
. . - meer beroepszaken. - 
De druk op de uitvoeringsorganen wordt nog verhoogd door de 
korte voorbereidings- en invoeringstijd die de organisatie 
krijgt voor wetswi jzigingen. Wij merken hierbij op dat het late 
moment van 'bekendheid van wetswijzigingen een structureel 
. 
karakter heeft. 
Noten en btonvermelding bij hoofdstuk 5 
No ten 
1. Functioneringsonderzoek werkloosheidswet (A-1); een onder- 
zoek bi j ww-aanvragers, Instituut voor' ~sycliologisch Markt- 
onderzoek i.o.v. het GAK, Rotterdam 1982. 
2. De wet ketenaansprakelijkheid en 
de uitvoeringsorganen blz. 76 SVR; Zoetermeer 1984 
B r onnen 
1. Onderzoek structuur ww 
2. Evaluatie werkstructurering 
aawlwao 
afdeling organisatie 
GAK augustus 1984 
afdeling organisatie 
en centrale beleids- 
projec ten 
GAK augustus 1983 
3. Proefneming mondelinge melding ww 
4. Samenwerking dienst dk'n-dienst sv 
5. Dienstverlening in de regio 
6. Wetswijzigingen en ingangsdatum 
7. Aanhangig gemaakte beroepszaken 
begeleidingscommissie 
proefneming mondelinge 
melding GAK 1984 
Commissie KweeA 
GAK 1984 (verslagen) 
Intervu, Amsterdam 
1980 
afdeling svaz GAK 
1984 
afdeling jur-sv GAK 
1984 
Naast dit bronmateriaal is met een aantal medewerkers binnen 
de dienst dkfn (de uitvoerende dienst) en binnen de dienst 
cw/az (de collec terende dienst) gesproken. De resultaten van- 
deze gesprek&n zijn in de voorliggende tekst van hoofdstuk 
5 verwerkt. 
Wij maken de lezers erop attent dat het voor hoofdstuk 5 ge- 
bruikte bronnenmateriaal uitsluitend interne GAK rapporten 
bet ref f en die niet zonder meer toegankeli j k zij n. Toegang tot 
dit materiaal kan niet zonder toestemming van hat GAK v e r  
kregen worden. 
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1. I n l e i d i n g  
1.1. Opdracht en werkwijze 
Ti jdens  de vordering en bespreking van h e t  i n  d e e l  I 
gepresenteerde onderzoek naar de complex i t e i t  van de s o c i a l e  
verzeker ing ( s v ) ,  g roe ide  b i j  de WRR behoefte aan schematische 
overz ichten  van d i e  complexi te i t .  
De opdracht  werd: maak zo eenvoudig mogeli jke schema's van d e  
complex i t e i t  van de sv-uitvoering. 
Besloten werd d i t  a l l e e n  t.a.v. zw, aaw en wao i n  schema t e  
brengen. Als invalshoek i s  gekozen voor de  ve r sch i l l ende  
bes l i s s ingen  d i e  b i j  d e  u i tvoer ing  van d i e  wetten moeten worden 
genomen . 
I n  deze  bes l i ss ingsschema's  z i j n  ook de  noodzakeli jke gegevens en 
de betrokken informanten opgenomen. 
Bovendien i s  b i j  e lke  b e s l i s s i n g  een aanduiding van de 
i n t e r p r e t a t i e r u i m t e  voor d e  u i  tvoerder(  s )  gegeven; 
Ui tve rgro te  onderdelen van d i e  bes l i ss ingsschema's  geven . . -. een . .- . . ... 
indruk van de  ingewikkeldheid van de  u i tvoer ing.  
Voorts wordt een overz ich t  gegeven van de b e l a n g r i j k s t e  .punten 
. waarop de  sv-uitvoering pe r  BV kan v e r s c h i l l e n .  Tot s l o t  z i j n  
enkele  overz ichten  van minder inhoudel i jke  aard  toegevoegd d i e  
weer op een h e e l  andere manier d e  complex i t e i t  van de  
sv-uitvoering i l l u s t r e r e n .  
1.2. Bronnen 
De onderstaande bronnen z i j n  i n  h e t  kader van deze opdracht 
C 
geraadpleegd: 
- l e i d r a d e n  en beschi jv ingen van h e t  GAK 
- de sv-cursus en ander op le id ingsmate r i aa l  
- j u r i d i s c h  deskundigen van h e t  GAK 
- "Bet wetstechnisch-administratief c i r c u i t  zw"; projec tgroep 
ZWAN, SVP, i983. 
1.3. Waarsc huwing 
U i t  de e i n i g s z i n s  paradoxale d o e l s t e l l i n g  "een eenvoudig beeld 
geven van de  complexi te i t"  en u i t '  d e  i n  paragraaf 1.1. beschreven 
keuzen b i j  h e t  nas t reven van da t .  d o e l ,  b l i j k t  a 1  de s p e c i f i e k e ,  
beperkte betekenis  van deze nota. 
Door b e s l i s s i n g e n  a l s  invalshoek t e  nemen i s  geabst raheerd  van 
wie wat doet  en hoe de p rak t i sche  gang van een geval  is. Aan de 
zorgvuldige p r a k t i j k  van func t i e sche id ing  en c o n t r o l e  is  daarmee 
voorbi  j gegaan. 
D e  u i t v e r g r o t e  onderdelen van de bes l i ss ingsschemals  z i j n  n i e t  
gekozen op grond van hun r e p r e s e n t a t i v i t e i t  voor h e t  s v - s t e l s e l ,  
maat met h e t  ,oog op hun d i v e r s i t e i t .  
Deze no ta  g e e f t  dan ook geen d i r e c t  i n z i c h t  i n  de  j u r i d i s c h e  of 
admin i s t ra t i eve  aspecten  van de  sv-uitvoering e n  doet  geen rech t  
aan vol ledigheid  en  j u r i d i s c h e  gede ta i l l ee rdhe id .  
H e t  volgende met  dus beschouwd worden a l s  een impress ie  van de  
' 
complex i t e i t  van zw, aaw en wao. 
2. Beslissingsschema's zw, aaw, en wao 
Elk  schema.geeft de meest belangri jke beslssingen, gegroepeerd i n  de 
categorieen rech t ,  hoogte en duur. B i j  e lke  bes l i s s ing  wordt vermeld 
wat voor soo r t  informatie nodig i s ,  wie d i e  informatie l eve r t  en welke 
i n s t a n t i e  de bes l i s s ing  neemt. 
Formeel i s  de bedri j fsvereniging (BV) a l t i j d  de bes l i s se r .  Het GAK 
heef t  t.a.v. een aan ta l  zaken beslissingsbevoegdheid gedelegeerd 
gekregen. Bovendien worden t.a.v. vee l  bes lu i ten  voor- of achteraf 
overleg gepleegd met (vertegenwoordigers van he t  bestuur van) de 
bedri  j f  svereniging. 
Deze afstemming is per onderwerp en per bedri j fsvereniging anders van 
aard. Aangezien opname van d i e  verschl len de schema's onoverzichtel i jk  
zou maken en de bedrijfsverenigingen een complicerende f ac to r  vormen 
d i e  men apa r t  van de complexiteit  van de sv-wetten kan beschouwen, i s  
er b i j  de schema's vanuit  gegaan d a t  het  GAK de beslissingen neemt. 
B i  j. de CMD (Gemeenschappeli j ke Medisc he. Diens t' - z i e  aaw/wao) i s  
s teeds  "advies" venaeld. D e  GMD is nl.  formeel een adviserende 
i n s t a n t i e ,  hee f t  geen beslissingsbevoegdheid gedelegeerd gekregen. 
Twee soorten besl iss ingen z i j n  onderscheiden, n l .  met en zonder ruimte 
voor eigen i n t e r p r e t a t i e  door de bes l i s se r .  Wanneer e r  gegevens 
ge in te rpre teerd  moeten worden, dus wanneer de uitvoerder meet doet dan 
h e t  volgen van vas te  r ege l s ,  i s  s teeds  een (*) b i j  de i n s t a n t i e  
geplaa ts t .  
2.1. Beslissingsschema z 
A. RECHT 
' bij aanvang 
BESLISSING 
(BESLISSER) 




- woonplaats - leeftijd 
dienstbetrekking 
evt. nawerking zw 
r B.1. vaststellen dagloon (GAK*) 
w.g. 
4 bel. 
wegens ziekte of gebrek beh. arts 
I 8.2. uitkeringspercentage (GAK) 
- medische geg. - gegevens over het 
werk van bel. 
L B. 3. andere verdiensten dan 
uit dienstbetrekking 
(GAK) 
a.0. .voor eigen werk expert 
(GAK*md) 
1 per (groep) BV bepaald X 
. . 
med. geg. 
geg. over werk van bel. 
8.4. gedeeltelijke werkhervattiug 
. . (GAK, GAKmd*) r . .. expert 
be1 . - 
8.5. aanvullende uitkering bij w.g. inkoms ten 
werkhervatting bel. 
(GAK) 
soort en omvang van 
inkomen buiten dienst- 
betrekking 
L 8.6. niet naleven # md zelf geen gehoor bij controle, 
controlevoorschriften geen reaktie op oproep 
(GAKmd *) 
- C.1. ingang na verstrijken 
wachtdagen 
(GAK) 
- C.2. 65 Jarige leeftijd 
(GAK) 
-C.3. herstel 
(GAKrnd *) - 
. . 
w.g. 
I bel. geboortedatum \, 
w.g. 
Del. 
w.g. med. geg. 
4 
be1 . geg. over werk van bel. 
beh. arts 
le ziektedag 
laatste dag vorige ziekte 
expert 
B.V. 
t C.5. niet naleven controle- voorschriften (GAKmd*) 
overlijden 
I. .t C.6. max. 52 wkn. (GAK) 
a.0.- arbeidsongeschikt 
ruimte voor interpreiatie 
w. g.- werkgever 
bel.= belanghebbende 
beh. .arts= behandelend arts 








C. 7. verlengde uitkering 
(GAKmd*) 
geen gehoor bij controle. 
geen reaktie bij oproep 
le ziektedag 
laatste dag vorige ziekte 
geconsulteerd specialist - 
GAK- wetatechnisch-administratieve 
behandeling van de zw 
GAR'md= geneeskundige beoordeling en 
begeleiding t.b.v. zw, door 
de medische dienst van het GAK 
BV - bedrijfsvereniging 
2.1. Toe l i ch t ing  schema zw 
A. RECHT 
A. 1. Verzekerd 
I n  p r inc ipe  i s  i edereen  verzekerd d i e  een d iens tbe t rekk ing  
h e e f t  of een werkkring d i e  a l s  d iens tbe t rekk ing  wordt 
beschouwd, jonger i s  dan 65 j a a t  en  i n  Nederland woont. I n  
paragraaf 3 i s  ui tgewerkt  welke u i tzonder ingen hierop worden 
gemaakt, zowel i n  p o s i t i e v e  a l s  i n  n'egatieve zin. Voorts wordt 
v a s t g e s t e l d  welke bedr i j f sve ren ig ing  bevoegd i s  t o t  u i tkeren.  
Men kan van twee v e r s c h i l l e n d e  bedr i  j f  sverenigingen een 
uitkeri-ng ingevolge de  zw kr i jgen.  
A. 2. Cr i ter ium 
Men k r i j g t  een u i t k e r i n g  a l s  men verzekerd i s  en a l s  men door 
z i e k t e  of gebrek ongeschikt  is om z i j n  e igen werk t e  doen. D e  
'inhoud val i 'hs t  begr ip  ' z i e k t e  of gebrek' wordt beinvloed door 
maatschappeli jke ontwikkelingen. Paragraaf 4 g e e f t  er een 
beschr i jv ing  van en  vermeldt een a a n t a l  b i jzondere  geva l l en  
d i e  worden onderscheiden. 
Be HOOGTE 
B. 1. v a s t s  t e l i e n  dagloon 
Voor h e t  berekenen van h e t  dagloon gelden v a s t e  r e g e l s  t e n  
aanzien wat w e 1  e n  n i e t  meetelt. Bedr i j fsverenigingen v e r s c h i l -  
l e n  i n  hun dagloonberekeningen. De loongegevens komen van de  
werkgever en worden gecontroleerd  b i j  d e  betrokkene. 
B.2. Uitkeringspercentage 
De u i tker ing  bedraagt een percentage van he t  dagloon. 
Bedrijfsverenigingen versch i l len  i n  hun uitkeringspercentages;  
i n  de ziektewet s t a a t  het  percentage da t  min imal  wordt 
uitbetaald.  
B.3. Andere verdiensten dan u i t  dienstbetrekking 
De zw'verzekert tegen derving van he t  loon u i t  een 
dienstbetrekking. Andere verdiensten va l l en  h i e r  buiten,  
t e n z i j  iemand andere verdiensten k r i j g t  t e r w i j l  h i j  een zw- 
ui tks r ing  heef t. 
B.4. Gedeel te l i jke  werkhervatting 
Gaat betrokkene g e d e e l t e l i j k  weer aan he t  werk, dan wordt de 
u i tker ing  aangepast. 
B.5. Aanvullende u i tke r ing  b i j  werkhervatting 
A l s  i n  verbhnd met de arbeidsongeschiktheid werk wordt 
aanvaard d a t  l ager  wordt betaald dan he t  werk waarin men 
arbeidsongeschikt werd, kan de zw een aanvullende u i tke r ing  
geven. 
B.6. Niet naleven van controlevoorschri f ten 
Paragraaf 5 geef t  de voorschri f ten waaraan een zw-gerechtigde 
zich m e t  houden om de cont ro le  mogelijk t e  maken. A l s  iemand 
zich n i e r  aan d i e  voorschri f ten houdt dan kan de 
bedri j fsvereniging overgaan t o t  het  geheel of g e d e e l t e l i j k  
weigeren van he t  ziekengeld. 
C.1. Ingang na h e t  v e r s t r i j k e n  van de  wachtdagen 
D e  eerste 0, 1 of 2  dagen van de  z i e k t e  worden n i e t  u i tgekeerd  
(wachtdagen). Als e r  minder dan een maand l i g t  tussen  de 
l a a t s t e  dag van d e  vor ige  z iek teper iode  e n  de e e r s t e  
ziektedag,  worden geen wachtdagen i n  a c h t  genomen. I n  d a t  
geval  worden de  twee z iekteper ioden nameli jk a l s  een geheel  
beschouwd. H e t  a a n t a l  wachtdagen v e r s c h i l t  per  bedr i j f sve ren i -  
gingm 
C.2. 65-jarige l e e f t i j d  
Als iemand 65 j a a r  wordt, v e r v a l t  z i j n  rech t  op u i tke r ing .  De 
u i t v o e r i n g s o r g a n i s a t i e  moet d a t  i n  de  ga ten  houden. 
C.3. H e r s t e l  
D e  u i t k e r i n g  s t o p t  wanneer men h e r s t e l d  i s  voor e igen we'rk, 
dus n i e t  meer aan h e t  c r i t e r i u m  voldoet  (A.2). 
C.4. Over l i jden 
B i j  o v e r l i j d e n  s t o p t  de  u i tker ing.  Een. l a a t s t e  t e rmi jn  wordt 
u i tgekeerd  aan  de 'nagelaten'betrekkingen'. Z i j n  d i e  er n i e t  
: . 
dan kan een s lo t termi jn .worden u i tgekeerd  aan iemand d i e  d a a r  
u i  t ' b i l l i  j kheidsoverwegingen' voor i n  aanmerking komt . 
C.5. Niet naleven van de  con t ro levoorschr i f t en  
De u i t k e r i n g  kan worden ges top t  omdat iemand de  controlevoor-  
s c h r i f t e n  n i e t  n a l e e f t  ( z i e  B.6). 
C.6. Maximum 5 2  weken 
De zw k e e r t  u i t  t o t  52 weken. Men hoef t  n i e t  52 weken aaneen 
z iek t e  z i jn .  Tussenperioden van t o t  een maand z i j n  mogeli jk. 
Evenmin wordt e r  op g e l e t  of men d i e  52 weken arbeidsongs- 
sch ik t  i s  tengevolge van dezelfde kwaal. I n  combinatie met een 
zwangerschaps- en beva l l ingsu i tker ing  kan de  ui tker ingsper iode 
langer  dan 52 weken z i jn .  
C.7. Verlengde u i t k e r i n g  
I n  de zw i s  d e  mogelijkheid geschapen d a t  een BV een rege l ing  
t r e f t  op grond waarvan na 52  weken een aanvullende u i t ke r ing  
wordt verleend op aaw/wao. 
2.2. Beslissingsschema aaw BESLISSING 
(BESLISSER) 
INFORMANTEN INFORMATIE 
1 -  ingezetene - leeftijd 
burg'stand .- uitzonderingen 
bel. 1 - vaststellen var 
GAK-zw. de bevoegde 
., A.1. verzekerd 
A.2. criterium: 
min. 25% a.0. door ziekte of gebrek 
voor het via passende arbeid ver- 
werven van een inkomen. (GM~*<advies/GAK*) expert 
- inkomen 
laatste jaar 
L A.3. inkomenseis 
(GAK) 
maatmaninkomen , bel. - medische geg. 
restverdiencapaciteit GAK-zw - inkomen laatst' vaststellen klasse a.o.%, m.b.v. 
(GMD* advies /GAK*) 
bij aanvang 
verminderde gelegen- beh. arts 
heid tot het verkrij- expert 
gen van arbeid (werk- I- arbeidsmarkt 
loosheid verdisconteerd) 
, bel. I - leeftijd - burgerlijke 
staat vaststellen grondslag 
( GAK 
inkomen partne l 2 Z . L  
. beh. arts 
expert 
a.o.%*Zgrondslag (evt. GMD* advies/GAK*: 
100% van de grondslag als voort- 
durende oppassing of verzorging nodig is) 
aanpassing uitkering als meer wordt 
verdiend dm in overeenstemming Fs met 
restverdiencapaciteit (GMW advies/GAK*) 
bel. I- verdiensten 
expert 
- leeftijd - burgerlijke 
- inkomen partne 
herziening klasse a.0.X (GMD* adviesIGAK*) 
(evt. G P W  adviesIGAK*: 100% van de grond- 




GAK-N 4 - aantal ziekte- weken ingang na 52 wkn a.0. heid (GAK) 
expert 
tussen 18 en 65 jaar 






C c . 5 .  
a.0.-arbeidsongeschikt 
* -ruimte voor interpretatie 
w.g.lwerkgever 
be1.-belanghebbende 
1.arts -behandelend arts 
!xpert rvoor de sv-uitvoering r . 
geconsulteerd specialist - . \  
GAK ~vetstechnisch-administratieve 
behandeling van aaw en wao 1 
;AK-zw lselektie uit de t.b.v. de zw 
verzamelde infomatie, die wordt 
doorgegeven a m  de GMD en aan I 
de afdeling aawlwao van het GAK j 
GMD 4emeenschappelijke Medische Dienst; 
voor geneeskundige beoordeling en 
begeleiding t.b.v. aawlwao 
BV -bedrij f svereniging 
zich onttrekken aan beoordeling 
( G M W  adviea/GAK*) ' ' 
2.2. Toelichting schema aaw 
In  d i t  schema ontbreekt de groep aaw-gerechtigden d i e  n i e t  
e e r s t  een , zwu i tke r ing  hebben genoten. 
Hieronder val len vroeggehandicapten, zelfs tandigen en sornmige 
verdragsgevallen. 
A. 1. Verzekerd 
I n  principe i s  iedereen tussen 18 en 65 jaar  verzekerd d i e  
ingezetene is. Vastgesteld wordt welke bedri  j f svereniging 
bevoegd i s  de u i tke r ing  t e  doen. Een aawui tker ing  kan n i e t  
van meerdere bedrijfsverenigingen komen. 
A.2. Criterium 
Men k r i j g t  een u i tker ing  a l s  men verzekerd i s  en a l s  men door 
z iekte  of gebrek voor minstens 25% arbeidsongeachikt is.' 
- 
'Arbeidsongeschiktheid' i n  de z in  van de aaw i s  een breder 
begrip dan b i j  de zw. Hier b e t r e f t  h e t  ongeschiktheid voor het  
verr ichten van "passendet' arbeid en voor het  verwerven van het 
inkomen da t  een soor tge l i jke  va l ide  persoon (maatman) verdient. 
A. 3. Inkomenseis 
Het inkomen van het  l a a t s t e  j aa r  voor de z iekte  moet boven een 
bepaald bedrag liggen. 
B. HOOGTE 
B.1. Vas t s te l len  klasse  arbeidsongeschiktheidspercentage 
De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgeste ld  m e t  de 
formule: 
amatmaninkomen-restverdiencapaciteit 
Maatmaninkomen i s  he t  inkomen d a t  een soo r tge l i j ke  va l ide  
persoon verdient ( z i e  A.2). Restverdiencapaci te i t  i s  d a t  wat 
iemand nog we1 kan verdienen. Bovendien spee l t  een r o l  i n  
hoeverre voor deze persoon de gelegenheid t o t  h e t  verkr i jgen 
van werk i s  afgenomen en i n  hoeverre e r  werk op de 
arbeidsmarkt is voor betrokkene. 
B.2. Vas ts te l len  grondslag 
De aaw-uitkering i s  een bepaald percentage van de grondslag. 
Die grondslag i s  afhankel i jk  van l e e f t i j d ,  'burgerli jke s t a a t ,  
eigen inkomen en inkomen (of aow) van de partner.  Paragraaf' 6 
geef t een overzic h t  . 
'-., 
8.3. Tabel: a.0.X + X grondslag 
Een t abe l  l e v e r t  b i j  e lke  arbeidsongeschiktheidsklasse de 
hoogte van de u i tker ing ,  nl .  een bepaald percentage van de 
grondslag. 
Men k r i j g t  maximaal 80% van de grondslag; a l l een  a l s  voortdu- 
rende oppassing of verzorging nodig i s  wordt 100% uitgekeerd. 
B.4. Aanpassing u i t k e r i n g  a l s  meer i s  verdiend dan res tver-  
d i e n c a p a c i t e i t  
A l s  i e w n d  meer v e r d i e n t  dan was gescha t ,  dan hoef t  d a t  nog 
n i e t  t e  betekenen d a t  d e  s c h a t t i n g  wordt b i j g e s t e l d ;  de  
u i t k e r i n g  wordt w e 1  aangepast.  
B . 5 .  Herziening van de  k l a s s e  van arbeidsongeschiktheid  
E lk  j a a r  wordt e l k e  betrokkene gevraagd een formul ier  i n  t e  
v u l l e n  omtrent z i j n  toes tand en  verdiens ten .  Daarnaast wordt 
men regelmatig opgeroepen voor een gesprek m e t  de  verze- 
keringsgeneeskundige. 
B.6. Herziening grondslag 
Ouder worden of veranderingen i n  b u r g e r l i j k e  s t a a t  of inkomen 
maken herz iening van d e  grondslag nodig. 
C.1. Ingang na 52 weken arbeidsongeschiktheid 
B i j  de u i t v o e r i n g  van d e  ziektewet wordt de ziekteduur 
bjgehouden; wanneer iemand de  52-weken grens  nader t  wordt h i j  
aangemeld b i j  de  aaw/wao. Voor de bepal ing van d i e  duur z i e  
paragraaf 2.1 (C.1. en C.6). 
C.2. Tussen 18 en 65 j a a r  
C.3. Hers te l  
De uitke;ing s t o p t  wanneer men h e r s t e l d  i s ,  dus n i e t  meer aan 
h e t  c r i t e r i u m  voldoet  (A.2). D i t  d i e n t  of meegedeeld of 
v a s t g e s t e l d  te worden. 
.3. Beslissingsschema wao BESLISSING 
(BESLISSER) 
r A.1. verzekerd zijn (GAK*) 
. . A.2. criterium: min. 15% a.0. door ziekte of gebrek 
A. RECHT voor het via passende arbeid ver- 
wenren van een inkomen ( G W P  adviesdGAK*) 
















0.1. vaststellen klasse a.0.X -maabnaninkomen -inkomenlaar 
m.b.v. (GMD*) -restverdiencapaciteit GAK-zw 
-veminderde gelegenheid beh. arts , : ~ ~ ~ ~  VOO' 
tot hat verkrijgen van expert -arbeidsmark 
arbeid (werkIoosheid 
verdisconteerd) LI -alle lnkomsr 
- 8.2. vaststellen dagloon 
(GAK) 
- 8.3. tabel (GAR) : 
a.o.%--Xdagloon (evt. ~~~*advies/GAK*: 
100% van dagloonah voortdurende op- 
passing of verzorging nodig is) 
(primair en 
sectmdair) 
van be? jaar 







-6.4. aanpassen uitkering als meer wordt verdiend 
d m  in overeenstemming is met restverdien- 
capaciteit (GMD* advieslGAK*) 
. f -herziening 6.5. herziening klasse a.0.X (GMD* adviesIGAK*) (evt. G W  advies/GAK*: 100% van dagloonals voortdurendeoppassiug ofverzorging nodigis) 
-1eef tij d 
-i.ndexerinne~ 
6.7. vao sordt uitgekeerd "boven op aaw" 
. . . . . .  
' -. C.1. ingang na 52 wkn a.o.heid 
.- . . . . . . . . . . . . . .  
'* t C.2. tot 65 jaar ' .' (GAK) 
ziekteweken 
be1 . -geboorte- 
GAK-zw datum 
-. . . . . . . . .  .......-.-. 
*..- .. . . 
C. DUUR 







, burg. I-overlijden 
ruimte voor interpretatie 




beh. arts- behandelend arts 
expert- voor de sv-uitvoering 
geconsulteerd specialist 
...... GAK- wetstechnisch-administratieve 
- .  behandeling van aaw en wao 
GAK-zwr selektie uit de t.b.v. de zw 
verzamelde informatie, die wordt 
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C.4. Over l i jden 
D e  b u r g e r l i j k e  s t a n d ,  d i e  ervan op de hoogte is  a l s  iemand een 
aaw-uit,kering ontvangt ,  meldt wanneer de  betrokkene i s  
overleden. Dan s t o p t  de u i tke r ing .  Een l a a t s t e  t e rmi jn  wordt 
ui tgekeerd aan de  ' nage la ten  betrekkingen' .  
Zijn d i e  e r  n i e t ,  dan kan een s l o t t e r m i j n  worden ui tgekeerd  
aan iemand d i e  d a a r  u i t  'billijkheidsoverwegingen' voor i n  
aanmerking komt. 
C.5. Zich on t t rekken  aan beoordeling en  begele id ing 
Als betrokkene n i e t  meewerkt aan de beoordeling van z i j n  
arbeidsongeschiktheid of aan z i j n  terugkeer  i n  h e t  
arbeidsproces ,  dan kan d e  u i tker ing.worden ges topt .  
2.3. Toel icht ing schema wao 
A. RECHT 
A.1. Verzekerd 
I n  pr incipe i s  iedereen verzekerd d i e  een dienstbetrekking 
heef t  of een werkkring d i e  a l s  dienstbetrekking wordt 
beschouwd, tussen 18 en 65 j aa r  i s  en i n  Nederland woont. 
Voorts wordt vas tges te ld  welke bedri j fsvereniging bevoegd i s  
t o t  uitkering.  
Een wao-uitkering kan nooit  van meerdere bedrijfsverenigingen 
komen. 
A. 2. C r i  terium 
.Men k r i j g t  een u i tker ing  a l s  men verzekerd i s  en a l s  men door 
z iekte  of gebrek voor mins tens 15% arbeidsongeschikt is. 
'Arbeidsongeschikt' i n  de z in  van de wao i s  een breder begrip 
dan b i j  de zw. Hier b e t r e f t  het 'ongeschiktheid voor het  
ver r ich ten  van "passende" arbeid en voor h e t  verwerven van he t  
inkomen d a t  een soo r tge l i j ke  va l ide  persoon (maatman) verdient.  
A.3. Arbeidsongeschikt voor aanvang verzekering 
\ ._ 
Als b l i j k t  d a t  iemand a1  arbeidsongeschikt was voor de aanvang 
van de verzekering kan de wao geweigerd worden. 
B. HOOGTE 
B.1. Vas ts te l len  k l a s se  arbeidsongeschiktheidspercentage 
D e  mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgeste ld  met de 
f ormule: 
maatmaninkomen-restverdiencapaciteit 
x 100 = X a.0. 
maatmaninkomen 
Maatmaninkomen i s  he t  inkomen da t  een soo r tge l i j ke  va l ide  
persoon verdient ( z i e  A.2). Restverdiencapaci te i t  i s  da t  w a t  
iemand nog w e 1  kan verdienen i n  verge l i jk ing  met vroeger. 
Bovendien spee l t  een r o l  i n  hoeverre voor deze persoon de 
gelegenheid t o t  he t  verkr i jgen  van werk i s  afgenomen en i n  
hoeverre e r  werk op de arbeidsmarkt is-voor de betrokkene. 
B.2. Yas ts te l len  dagloon 
__ . .. 
De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald met behulp van 
he t  maatmaninkomen; de hoogte van de u i tker ing  i s  een percen- 
tage van het dagloon. Voor de berekening van he t  dagloon 
gelden vaste rege ls  t e n  aanz ienvan  wat we1 en  wat n i e t  
meetelt.  Voor de wao wordt voor de dagloonberekening a l l e  loon 
u i t  he t  l a a t s t e  j a a r  voorafgaand aan de z iek te  gebruikt. 
Bedrijfsverenigingen ve r sch i l l en  i n  hun dagloonberekeningen. 
D e  loongegevens komen van de werkgever en worden gecontroleerd 
b i j  de betrokkene. 
Paragraaf 7 g e e f t  een idee van de complexi te i t  van deze 
. . 
berekeningen. 
B . 3 .  Tabel: a.o.% X dagloon 
Een t a b e l  l e v e r t  b i j  e l k e  arbeidsongeschiktheidsklasse de 
hoogte.van de u i t k e r i n g ,  n l .  een  bepaald percentage van h e t  
dagloon. Men k r i j g t  maximaal 70%; a l l e e n  a l s  voortdurende 
oppassing en verzorging nodig i s  wordt 100% uitgekeerd.  
B.4. Aanpassen u i t k e r i n g  a l s  meer i s  verdiend dan res tverdien-  
c a p a c i t e i t  
A l s  iemand meer verd ien t  dan was geschat ,  dan hoef t  d a t  nog 
n i e t  t e  betekenen d a t  d i e  s c h a t t i n g  wordt b i j g e s t e l d ,  maar de 
u i t k e r i n g  wordt w e 1  aangepast. 
B.5. Herziening van de  k l a s s e  van arbeidsongeschiktheid 
Elk  j a a r  wordt e l k e  betrokkene gevraagd.een formul ier  i n  t e  
vu l l en  o m t r e n t . z i j n  toes tand en verdiens ten .  Daarnaast wordt 
men regelmatig opgeroepen voor een gesprek.met de verzeke- 
. . 
ringsgeneeskundige. 
B.6. Herziening dagloon 
Loonontwikkelingen i n  h e t  beroep van betrokkene kunnen 
aan le id ing  vormen t o t  h e t  h e r z i e n  van h e t  dagloon. . 
B.7. Ui tker ing i s  wao min aaw 
, De wao is ,  s p e c i a a l  voor loontrekkenden, een aanvullende 
verzeker ing op de  aaw. 
C. DUUR 
C . l .  Ingang na 52 weken arbeidsongeschiktheid  
B i j  de u i tvoer ing  van de  z iektewet  wordt de  z iekteduur  
bijgehouden; wanneer iemand de  52-weken grens  nader t  wordt h i j  
aangemeld b i j  de  aaw/wao. Voor de bepal ing van d i e  duur z i e  
paragraaf 2.1 (C.1. en  C.6.). 
C.2. Tot 65 j a a r  
C.3. Hers te l  
D e  u i t k e r i n g  s t o p t  wanneer men h e r s t e l d  i s ,  dus n i e t  meet aan 
h e t  c r i t e r i u m  voldoet  (A.2). 
C.4. Over l i jden 
D e  b u r g e r l i j k e  s t a n d ,  d i e  ervan op de hoogte i s  a l s  iemand een 
aawlwao-uitkering ontvangt ,  meldt wanneer b e t r o k k e n e ' i s  
overleden. Dan s t o p t  de u i tke r ing .  Een l a a t s t e  t e rmi jn  wordt 
u i tgekeerd  aan de ' n a g e l a t e n  betrekkingen' .  Z i j n  d i e  er  n i e t ,  
dan kah een s l o t t e r m i j n  worden u i tgekeerd  aan iemand d i e  d a a r  
u i t  'billijkheidsoverwegingen' voor i n  aanmerking komt. 
C.5. Zich ont t rekken aan beoordeling e n  'begeleiding 
A l s  betrokkene n i e t  meewerkt aan de  beoordeling van z i j n  
arbeidsongeschiktheid  of aan z i j n  terugkeer  i n  h e t  
arbeidsproces ,  dan kan de u i t k e r i n g  worden ges topt .  
Kring van verzekerden zw 
Verzekerd i s  i e d e r  n a t u u r l i j k  persoon, i n  p r i v a a t r e c h t e l i j k e  of 
p u b l i e k r e c h t e l i j k e  d iens tbet rekking.  
. . 
Die d iens tbe t rekk ing  mag b u i t e n  h e t  r i j k  z i j n ,  m i t s :  
- werknemer binnen h e t  r i j k  woont; 
- werkgever b i ~ e n  h e t  r i j k  woont of geves t igd is. 
We1 -
- aangenomen werk 
Niet -
- ambtenaren i n  de z i n  van de 
- hulpen b i  j aangenomen werk A.B. Pw. 
- p r o v i s i e r e i z i g e r s  - m i l i t a i r e n ,  bescherming bevolking,  
- sub-agenten v r i j w i l l i g e  gemeentebrandweer 
- tewerk ges te lden  b i j  wi jze  van - huispersoneel  t. b.v. n a t u u r l i j k  
s o c i a l e  werkvoorziening persoon op minder dan 3 dagen per  
- d e e l v i s s e r s  week we rkzaam 
- l e e r l i n g e n  d i e  n a a s t  onder- - degene, d i e  de  l e e f t i j d  van 65 jr. 
r i c h t  vergoeding ontvangen heef t b e r e i k t  
, 
- thuiswerkers 
- hulpen van thuiswerkers 
- musici e n  a r t i e s t e n  
- personen d i e  tegen beloning 
pe rsoon l i jke  a rbe id  v e r r i c h t e n  
- ui tker ingsgerecht igden ww 
- ui tker ingsgenie tenden zw 
4. Def i n i t i e  ' z i e k t e  en gebrek' zw 
I n  a r t i k e l  19 van de  zw, i s  aangegeven, d a t  een verzekerde b i j  
ongeschiktheid t o t  h e t  v e r r i c h t e n  van z i i n  a rbe id  wegens z i e k t e  r e c h t  
kan doen gelden op ziekengeld overeenkornstig h e t  b i j  of krachtens  d e  
zw bepaalde. 
I n  d i t  verband wordt m e t  z i e k t e  g e l i j k g e s t e l d ,  gebreken, mangerschap 
e n  bevall ing.  
H e t  behoeft  geen betoog, d a t  de  onders t reep te  begrippen van c r u c i a a l  
belang z i j n  b i j  h e t  beoordelen van h e t  r e c h t  op ziekengeld. 
Onderstaand z a l  worden g e t r a c h t  de onderhavige begrippen wat meer 
inhoud t e  geven, waarbi j  overigens d e  p r e t e n t i e  om v o l l e d i g  t e  z i j n  
on t  b reek t  . 
z i l n  a r b e i d  
z i e k t e  
- de "normale" resp. de  " l a a t s t e l i j k  verlangde" 
a rbe id  van de verzekerde 
- A: Wanneer ( zodra) v e r s c h i  j nse len  van abnor- 
male aard  i n  de g e e s t e l i j k e  of  lichame- 
l i j k e  ges te ldhe id  t o t  zodanige func t i e -  
s t o o r n i s s e n  aan le id ing  geven, d a t  arbeids-  
ongeschiktheid h e t  gevolg is; 
- B e  Wanneer door een procesmatig, dynamisch 
gebeuren h e t  f u n c t i o n e l e  evenwicht van h e t  
organisme vers toord  is  a l s  a c t i e v e  r e a c t i e  
van h e t  organisme op s c h a d e l i j k e  invloeden. 
- Wanneer (zodra)  een procesmatig, dynamisch 
gebeuren, gekenmerkt door v e r s t o r i n g  van h e t  
func t ione le  evenwicht, plaatsgemaakt h e e f t  
( p l a a t s  maakte) voor een geconsolideerde,  
meer s t a t i s c h e ,  r e s t - ,  eind- of defect -  
toestand.  
De d e f i n i t i e s  van de  begrippen z i e k t e  of gebrek zoals  d i e  z i j n  
weergegeven z i  j n  overeenkomstig de "f ormulesf' zoals  d i e  e e r t i  j d s  
door de hoogleraren Hijmans van den Bergh en Baar t  de  l a  F a i l l e  z i j n  
opgesteld.  
ongesc h i k t h e i d  - Het op medische gronden (wegens z i e k t e )  naar 
o b j e c t i e v e  maatstaven gemeten n i e t  kunnen of 
mogen v e r r i c h t e n  van de  i n  aanmerking komende 
a r b e i d  ( z i j n  a rbe id )  . 
T e n s l o t t e  vo lg t  h ie rna  een opsomming van een a a n t a l  "bi jzondere 
gevallen". H e t  b e t r e f t  h i e r  overwegend personen d i e  s t r i k t  genomen 
geen r e c h t  kunnen doen gelden op ziekengeld,  doch daarvoor op grond 
van r e d e l i j k h e i d  w e 1  i n  aanmerking komen. 
g e e s t e l i j k  gestoorden - Een g e e s t e l i j k  ges toorde,  d i e  n i e t  ongeschikt  
t o t  werken i s ,  doch d i e  op last  van de 
overheid i n  een i n r i c h t i n g  i s  opgenomen en 
. dientengevolge n i e t  kan werken, i s  n i e t  
ongeschikt  t o t  werken wegens z iek te lgebrek  i n  
de  z i n  van de  ziektewet. 
schoonheidsoperat ies - Cent ra le  Raad van Beroep: a l s  de o p e r a t i e  t e n  
doe1 h e e f t  bestaande of dreigende 
ongeschiktheid t o t  werken t e  voorkomen, dan 
w e 1  u i t  een oogpunt van gezondheidszorg 
noodzakel i j  k is. 
Fed. van Bedrever t  n: s t e e d s  z i e k t e  i n  d e  z i n  
van d e  ziektewet aan t e  nemen. A l s  de 
o p e r a t i e  wensel i jk  is ,  h e t z i j  u i t  psychische 
overwegingen, h e t z i j  d a t  h e t  beroep van de 
verzekerde he t  wense l i jk  maakt. 
rus tkuur  t e r  voorkoming 
van abor tus  - 
lichaamsomvang mangere  
vrouwen - 
n i e t  voldoen aan d e .  
e s t e t i s c h e '  e i s e n  van 
h e t  beroep - 
Ind ien  een zwangere vrouw, d i e  n i e t  
ongeschikt  t o t  werken is ,  op advies  van de 
behandelend geneeskundige bedrust  me t  houden 
t e r  voorkoming van een  abor tus ,  wordt toch  
arbeidsongeschiktheid aangenomen. 
Wanneer iemand tengevolge van zwangerschap 
door lichaamsomvang of v e r l i e s  van haar  voor 
de  u i toe fen ing  van d e  f u n c t i e  e s s e n t i e e l  
f iguur  haa r  func t i e  r e d e l i j  kerwij  s n i e t  kan 
v e r r i c h t e n  i s  sprake  van ongeschiktheid t o t  
werken wegens z i e k t e ,  ook a 1  zou h e t  
ve rvu l l en  van de  f u n c t i e  n i e t  met schade van 
de gezondheid gepaard gaan. (SVR circ. nr .  
I n  geva l l en  waarin e e n  z ieke  verzekerde 
f y s i e k  we1 i n  s t a a t  i s  z i j n  a rbe id  te 
v e r r i c h t e n ,  doch de e i s e n  welke de  a rbe id  
s t e l t ,  h e t  n i e t  mogeli jk maken hem d i e  a r b e i d  
t e  l a t e n  v e r r i c h t e n ,  kan arbeidsongeschikt-  
heid worden aangenomen. Aard van h e t  b e d r i j f  
e n  mi l i eu  waarin de a rbe id  moet worden 
v e r r i c h t  spe len  h i e r b i j  een be langr i  j ke r o l .  
Voorbeeld: ke lner  met verbonden g e l a a t .  
Zwangere vrouwen, d i e  f y s i e k  nog we1 i n  s t a a t  
z i j n  hun a rbe id  t e  v e r r i c h t e n ,  doch d i t  om 
e s t e t i s c h e  redenen n i e t  v o o r t z e t t e n ,  hebben 
u i t  d i e n  hoofde geen rech t  op ziekengeld. D e  
g e l i j k s t e l l i n g  i n  de  ziektewet van 
mangerschap m e t  z i e k t e  h e e f t  a l l e e n  betrek- 
king op de  f y s i e k e  ongeschiktheid en  n i e t  op 
de e s t e t i s c h e  ongeschiktheid.  (CRvB). 
v e r b l i j f  i n  zieken- 
i n r i c h t i n g  - Wanneer d i t  p laa t sheef  t t e r  obse rva t i e  op 
l a s t  van de  bedr i j f sve ren ig ing  wordt schade- 
l o o s s t e l l i n g  ver leend,  g e l i j k  aan h e t  
w e t t e l i j k  ziekengeld over d e  dagen van deze 
opneming, ind ien  betrokkene t e  goeder trouw 
was. ( a r t .  28, l i d  4 zw, j t o .  MB dad. 
15-1-1953). 
i n e n t i n g  - Arbeidsongeschiktheid ten  gevolge van 
i n e n t i n g  wordt als z i e k t e  i n  de Zin van de  
ziektewet beschouwd. (CRvB) . 
s t e r i l i s a t i e  en  
abor tus  provocatus - Ook b i j  arbeidsongeschiktheid a l s  gevolg van 
deze handelingen wordt deze met z i e k t e  i n  de 
z i n  d e r  ziektewet g e l i j k g e s t e l d .  
donors - Als e e n  verzekerde arbeidsongeschikt  i s  a l s  
gevolg van h e t  a f s t a a n  van bloed, huid,  n i e r  
e t c .  d i e p t  aangenomen t e  worden d a t  e r  sprake  
i s  van z i e k t e  i n  de z i n  d e r  ziektewet. 
bac i l l endragers  - Bl i jkens  j u r i s p r u d e n t i e  moeten baci l lendra-  
g e t s  worden geacht  t e  l i j d e n  aan een gebrek,  
zodat z i j  aanspraak kunnen doen gelden op 
ziekengeld. Bet v e r r i c h t e n  van a rbe id  w e t  
dan w e 1  door de  bevoegde a u t o r i t e i t e n  
ingevolge de  w e t  Besmet te l i jke  Ziekten 
verboden z i  j n. 
c o n t a c t e n  met l i j d e r s  
c. q. bac i l l endragers  - Advies Fed. van Bedr. ve r f  n: b i  j oplegging 
werkverbod door bevoegde a u t o r i t e i t e n  t i j d e n s  
de duur van d i t  verbod aan t e  nemen d a t  van 
arbeidsongeschiktheid  wegens z i e k t e  i n  de z i n  
van d e  ziektewet sprake  is. 
s t o t t e r t h e r a p i e  
werkverzuim 
D i t  g e l d t  mede voor andere s i t u a t i e s ,  waarin 
m e t  h e t  oog op besmettingsgevaar - zonder d a t  
sprake  i s  van toepass ing van de Besmet te l i jke  
Ziektenwet - betrokkenen op medisch adv ies  
n i e t  mogen werken, of schoon z i  j h i e r t o e  w e 1  
i n  s t a a t  zouden z i jn .  
( c i r c .  nr. 479 d.d. 15-8-1968). 
- Advies Fed. van Bedr.verfn: degene, d i e  een 
behandeling ondergaat  i n  een i n s t i t u u t  voor 
s t o t t e r t h e r a p i e ,  wordt geacht  gedurende d i e  
ti j d  arbeidsongeschikt  wegens z i e k t e  of  . 
gebrek i n  de z i n ' d e r  ziektewet t e  z i jn .  
( c i r c .  nr. 666 d-d. 17-2-1978). 
- GAK-BV'en geven overeenkomstig h e t  adv ies  van 
de FBV vergoeding voor werkverzuim i n d i e n  een  
verzekerde z i j n  werk moet verzuimen voor een 
behandeling , d i e  beoogt. (herhaalde) 
arbeidsongeschiktheid t e  voorkomen en deze 
behandeling n i e t  b u i t e n  d e  werk t i jd  kan 
plaatsvinden.  
Uitzonderingen h i e r o p  z i j n  de BV 10, BV 19,  
BV 24 (v.w.b. WSW'ers), BV 26. 
Als uitkeringspercentage voor deze vergoeding 
wordt aangehouden het percentage dat voor de 
betrokkene b i j  u i  tkering van ziekengeld zou 
hebben gegolden. 
Er geldt  geen wachttijd. 
(Overgenomen u i t  ' Het wetstechnisc h-administratief c i r c u i t  zw' van de 
projectgroep ZWAN, SVR, 1983). 
5 .  Controlevoorschriften zw . 
Thuisbli lven 
U .d ient  t hu i s  t e  b l i j v e n  t o t  he t  e e r s t e  bezoek van de verzekerings- 
. '  geneeskundige of van de beambte van de BV heef t  plaatsgehad. 
~a het  e e r s t e  bezoek mag u - a l s  de behandelend a r t s  daartegen geen 
bemaar  heef t  - buitenshuis gaan maar u d ien t  de e e r s t e  3 weken we1 
thu is  t e  z i jn:  
- 's  morgens t o t  10 uur; 
- ' s middags van l.2 t o t  14.30 uur. 
Tot he t  e e r s t e  bezoek en  t i j d e n s  bovengenoemde uren mag u a l l een  van 
huis gaan voor een bezoek aan de behandelend' a r t s  of aan de verze- 
keriagsgeneeskundi,ge of om h e t  werk t e  hervatten. 
Indien uw arbeidsongeschiktheid onverhoopt langer  dan 3 weken zou 
duren, verva l t  de p l i c h t  om t i j d e n s  de hierboven genoemde uren thu i s  
t e  z i j n ,  t e n z i j  door de BV anders rnocht worden bepaald. 
Wanneer u meent, da t  daar toe aanleiding is ,  kunt u de BV v r i j s t e l l i n g  
vragen van de verp l ich t ing  gedurende bepaalde uren thu is  t e  z i jn .  
Maak bezoek mogeli j k 
De verzekeringsgeneeskundige en de beambte van de BV moeten u kunnen 
bereiken. Daartoe is  h e t  nodig d a t  u hen i n  de gelegenheid s t e l t  om 
u i n  uw woning of op h e t  verpleegadres t e  bezoeken. 
Is e r  - t e r w i j l  u t h u i s  bent - i e t s  b i j  zonders aan de hand (bi jv .  de 
be1 i s  defect  of e r  is niemand thu i s ,  d i e  de deur kan opendoen) t r e f t  - 
u dan maatregelen, waardoor z i j . t o c h  toegang t o t  de woning kunnen 
k r i  jgen. 
U dien t  e r  voor t e  zorgen, dat  a l s  de verzekeringsgeneeskundige of de 
beambte van de BV u n i e t  t hu i s  t r e f t ,  h i j  op uw adres kan vernemen 
waar u bent. . 
H e t  j u i s t e  adres 
Indien u t i j d e n s  arbeidsongeschiktheid verhuis t  of t i j d e l i j k  e lders  
v e r b l i j f t  of van verpleegadres verandert (b i jv .  opname i n  of onts lag 
u i t  een ziekenhuis, een sanatorium of een andere i n r i ch t ing )  behoort u 
d i t  binnen 24 uur aan de bedri j fsvereniging op t e  geven. 
Verbl i j f  i n  het  buitenland 
Tijdens arbeidsongeschiktheid d i en t  u voor een meerdaags v e r b l i j f  i n  
het  buitenland toestemming t e  hebben van de bedrijfsvereniging. 
Op het spreekuur komen 
Aan een oproep om t e  verschijnen op he t  spreekuur van de verzekerings- 
geneesliundige of een door de bedri j fsvereniging aangewezen s p e c i a l i s t  
d i en t  u gevolg t e  geven, ook a1 zou u van plan z i j n  op de dag na d i e ,  
waarop da t  onderzoek moet plaatshebben, of op een l a t e r e  dag het  werk 
t e  hervatten. 
Als u een geldige reden t o t  verhindering hebt (b i jv .  bedlegerigheid),  
dan behoort u d i t  t e r s tond  mede t e  delen. (Op de  oproepkaart i s  
\.. vermeld hoe u d i t  kunt doen). 
Vanzelfsprekend d ien t  u dan, behalve voor bezoek aan de behandelend 
a r t s  of i n  geval van werkhervatting, uw woning t o t  h e t  eerstvolgend 
bezoek van de verzekeringsgeneeskundige n i e t  t e  ver la ten ,  teneinde aan 
laatstgenoemde de gelegenheid t e  geven u thu i s  aan te t r e f f e n ,  wanneer 
hi3  u komt bezoeken. 
U. behoeft n i e t  op he t  spreekuur t e  verschijnen indien u inmiddels uw 
werkzaamheden hebt hervat. 
Raadpleeg uw hu i sa r t s  
B i j  arbeidsongeschiktheid d ien t  u zich - i n  uw eigen belang - binnen 
rede l i jke  termijn onder behandeling van uw hu i sa r t s  t e  s t e l l e n  en de 
voorschri f ten van deze a r t s  op t e  volgen. 
Genezing n i e t  belemmeren 
Indien u zich t i j d e n s  uw arbeidsongeschiktheid zodanig gedraagt,  da t  
daardoor uw genezing kan worden belemmerd, hetgeen het  geval kan z i j n  
door bijv.  deel  t e  nemen aan dans- en feestavonden of aan kermissen of 
door spo r t  t e  beoefenen, is  de  bedri j fsvereniging bevoegd de u i tker ing  
t e  weigeren. 
Het verr ichten van werkzaamheden 
U d i en t  t i j dens  uw arbeidsongeschiktheid geen arbeid t e  ver r ich ten  
behalve voor zover he t  werkzaamheden b e t r e f t ,  welke u voor het  h e r s t e l  
van uw gezondheid z i j n  voorgeschreven, dan w e 1  waarvoor u toestemming 
hebt ontvangen van de bedrijfsvereniging. 
Hervatten b i j  h e r s t e l  
Zodra u weer i n  s t a a t  bent aan he t  werk t e  gaan, d i e n t  u n i e t  een 
spec ia le  opdracht daar toe af t e  wachten. 
We1 behoort u aan de bedri j fsvereniging de datum van de gehele of 
gedee l t e l i j ke  werkhervatting mede t e  delen. 
Qok wanneer u weer i n  s t a a t  bent om aan 'he t  werk t e  gaan maar geen 
-- - -- . . 
werk hebt d ien t  u d i t  aan de bedri j fsvereniging mede t e  delen. 
Bezwaren tegen hers te ld  verk la r ing  
Heeft de verzekeringsgeneeskundige verklaard,  da t  u i n  s t a a t  bent uw 
werk geheel of g e d e e l t e l i j k  t e  hervat ten m a r  bent u h e t  daarmede n i e t  
eens, dan moet-u uw bezwaren ters tond aan de bedri j fsvereniging 
mededelen. 
Algemene grondslag 
basis voor iedere 
belanghebbende 
Uitkering aaw/wao 1 uitk.% s dgl. wao 
basis = grondslag saw aanvulling wao 
- 
maximale grondslag als 
I inkomsten van partner < 15% 
! . . _ '. . van maximale grondslag op 1 a 2  . . ;', - verhogen ah: belanghebbende is 4ehuwd naar toekenningsdatum 
- belanghebbende is {iet gehuwd . I- P, . P 
maar heeft een kinci jonger dan 
I .  
18 jaar dat tot zijn/haar huis- . 
houden behoort of &otendeels 
op zijn/haar kosten wordt onder- 
houden 
individuele grondslag als 
Verklaring 
a 1 voor 18. 19 en 20 .jarigen 
gelden als algemene grondslag 
lagere bedragen 
x 2 echtgenoten gezamenlijk niet meer 
dan maximale grondslag 
11 3 7,5% is vakantiegeld. 
L midden grondslag als - 
inkomsten van partner ) 15% maar 4 30% 
van maximale grondslag op 
toekenningsdaturn . 
I .  
individuele grondslag voor 
belanghebbende niet werkzaam 
werknemer~ 
is geweest in arbeid van 
normaal te achten duur 
hoogte grondslagen 
- algemene grondslag = 
70% wettelijk minimum loon iwml) 
- midden grondslag = 
85% wml 
- maximale grondslag = 
100% wml 
- individuele grondslag mag niet 
hoger zijn den de grondslag welke 
zou gelden wanneer betrokkene arbeid- 
had verricht van normaal te achten duur 
= loo x dagloon wao 
lo'?. 5 
individuele gmndsla~ voor 
zelfstandi~en 
= inkomsten in refertejaar 
260 
belangrijke uitvoeringsbesluiten 
- inkomensbesluit aaw 
- besluit gemiddeld per dag 
verworven inkomen aaw 
- regelen arbeid van normaal 
te achten duur. 
7. Berekening dagloon wao 
Voor h e t  geven van een he lde re  indruk van de dagloonberekening voor de 
wao i s  een besl issingsschema &el t e  u i tgebre id .  
Daarom een overz ich t  van a l l e  regel ingen waarmee men rekening moet 
houden. 
Om toch  een concreet  beeld  t e  geven,-voegen w e  twee voorbeelden t o e  
van dagloonrapporten zoa l s  d i e  worden opgeste ld  door d e  inspec teur  
bui tendiens t .  
Overzicht regelingen m.b.t. berekening dagloon wao 
Loon in de zin van de ' 
Coordinatiewet Sociale ~drzekerin~ 
1 
wat de ~itkerings~erechtigde nadere regelingen m.b.t.: J, 
gemiddeld per dag zou kunnen + rechtens geldend loon (CAO's) beschikkingen 
verdienen in het beroep (de + premie particuliere ziektekosten-verze- + Fooien-beschikking 
beroepen) welke hi j 1 zij kering + Waardering loon in natura 
gewoonlijk uitoefende, I I + onkostenvergoeding3n naar het loonpeil op de dag van gratificaties, tanti&ms, winstdeling 
ingang van de- arbeidsongeschikt 
I 
' +  loon op vakantiedagen 
heidsuitkering feestdagentoeslag 




vergoeding voor reisuren 
+ voordeel privk-gebruik auto/telefoon 
hebbeh betrekking op aanspraken ingevolge penaioen- en 
spaarregelingen 
hetgeen onder loon moet worden verstaa + vakantiebonnen 
+ zwart loon 
de periode over welke het gemiddeld loon verzekeringspremies 
per dag wordt berekend (refertejaar) + uitkering uit fondsen vergelijkbaar met 
kinderbijslag 
dagloon-berekening bij 6th beroep + uitkering m.b.t. ziekte, invaliditeit. 
bevalling. sterfgeval 
- dagloon-berekening bij meer dan kkn 
beroep 
- bijzondere bepalingen-) m.b.t. + degenen die vaak van beroep wisselen 1 jeugdigen onder de 25 jaar dagloon-berekening bij herziening + partieel leerplichtigen 
van de arbeidsongeschiktheid stagiaeres 
leerlingen bedrijfsschool 
-8ijzondere bepalingen + parttime werken 
+ vakantiewerkers 
- Besluit ingevolge medeberekening reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
overwerk-verdiensten bij aanvang verzekering 
- Bijzonder dagloonbesluit wao Havenarbeiders 
in dienat van SHB te Amsterdam of Rotterdam 
en werknemers werkzaam in de Binnenscheepvaart 
- Bijzonder dagloonbesluit wao Oud-Mijnwerkers 
- Bijzonder dagloonbesluit wao Koopvaardij 
- Bijzonder dagloonbealuit pro-rata wao-uitkeringen 






















8. Hoofdpunten waarop de uitvoering van sv-wetten per BV kan verschillen 
ZW. WW 
- hoogte premie 
- aantal wachtdagen 
- hoogte premie wachtgeldfonds 
- dagloonvaststelling 
- dagloonvaststelling - aftrekbepalingen verdiensten in 
- ui tkeringspercentage ww-perioden 
- uitkeringsduur (verlengde - delegatie aan administrateur 
- verstrekken vakantiebonnen/ 
vakantiegeld 
- vergoeding werkverzuim 
- delegatie aan administrateur 
aaw wao 
- beleid m.b.t. verstrekking - dagloon vaststelling 
voor zieningen - delegatie aan adninistrateur 
- delegatie aan administrateur 
.9. Naslagwerken uitvoerende beambten 
Dat de  sv-uitvoering ingewikkeld i s ,  b l i j k t  onder meer u i t  h e t  f e i t  
d a t  een ui tvoerende beambte een armlengte boeken a c h t e r  z i c h  h e e f t  
s t a a n  d i e  h i j  vaak moet raadplegen. Schema 9 g e e f t  een overz icht .  
Alleen d i e  boeken z i j n  opgenomen d i e  men voor de u i tvoer ing  van de  
wetten pe rse  moet kennen of b i j  de  hand hebben. 
Voor de  goede orde: 
- een l e i d r a a d  i s  een weergave en  een v e r t a l i n g  van de w e t  naa r  de 
p r a k t i s c  he toepass ing 
- een beschr i jv ing  g e e f t  de  admin i s t ra t i eve  procedure en regels .  
Beide naslagwerken z i j n  gemaakt door en voor h e t  GAK en veranderen 
cons tan t ,  w a t  h e t  de beambte n i e t  makkeli jker  maakt om op de hoogte t e  
b l i  jven. 











leidraad aaw/wao - leidraad aaw ' 
beide gedeeltelijk . - . 
vervangen door: 
1eidr;aad aaw/wao 
100 serie, algemeen 
200 serie, teksten van 
wetten en besluiten 
300 serie, wetsuitleg 
en beleid bedrijfs- 
verenigingen 
- regels en richtlijnen 
administratief algemeen 






7200 serie (oud) 
beschrijving procedure 
gedeeltelijk vervangen . .  . . 
door: 
. 7200 serie (nieuw) 
beschri jving procedure 
. 7400 serie 
beschrijving.eigen 
risicodragers 
. 7600 serie 
beschrijving werkgevers 
betalingssysteem - 7700 serie 
beschrijving werknemers 
betalingssysteem 
- 9200 serie 
beschrijving procedure I 
- 2700 serie 
loonbelasting - leidraad loon en premie 
- 2700 serie 




- 9600 serie (oud) 
beschri jving procedure 
wao, gedeeltelijk 
vervangen door: - 9600 serie (nieuw) 
beschrijving procedure 
wao - 9900 serie (oud) 
geschri jving procedure 
aaw, gedeeltelijk 
vervangen door: - 9900 serie (nieuw) 
beschrijving procedure 
aaw 
' . - 9400 serie 
beschrijving Registratie 
Individuele Gegevens 
- 2700 serie 
loonbelasting - leidraad loon en premie - leidraad verdragen 
* 
10. BAzoek GAK-aedewerkers aan werkgevers 
(excl.  telefonische en s c h r i f t e l i f k e  contacten tussen verkgevers en GAK (binnendienst) 
Aanleiding I Distribuerende funct ie  GAK Collecterende blk' I ZW 
ledew. ' funct ie  GAK 
nspecteur - aanslui t ing.  om- - verzekerings- - verzekerings- 
z e t t i n g  en begin- p l ich t  p l ich t  
diging aanslui- - faillissements- - controle  opge- 
t ing  kvest ies  geven loon - incasso-opdracht - ontslagkwesties - aard v/h werk - l i q u i d i t e i t s -  - loonvaarde 
onderzoek rest-arbeid - verheldering - aansprakelijk- 
loonstaten heid bedr i j  fs-  
ongeval - verhaal z i e k t e  
kos ten 
AAWI WAO 
(excl.  GMD-medew.) 
- info voor vast- 
s t e l l i n g  dagloon - aard v/h verk 
ALGEMEEN 






l i jkhe id  
(wka) 
:nspecteur - aanslui ten.  om- 
d t l e e n -  ze t ten  en begin- 
,edrijven en digen aanslui- 
lncasso t i n g  - onderzoek m.b.t. 
u i t - l in lcen  
personeel 
I 
Loon- - controle  premie 
Lnspecteur afdracht ( s a l a r i s  
en aan ta l  mede- . 
werkers) - adviezen loon- - 
administrat ie  
:ortesppndent- - info voor be- 
iw oordeling recht  
op resp. hoogte . 
dagloon - controle  s o l l i -  
c i t a t i e  ac t iv i -  
t e i t e n  - v a r l e t  - fa i l l i s seaen ten  - verkort verken T '  
Controleur- - onderzoek n.a.v. 
w informatie van 
derden - controle s o l l i -  
c i t a t i e  ac t iv i -  
. . t e i t e n  
Verzekerings- - verzuim 
geneeskundige advisering . s  - bedri j f s- 
ger ich t  
verken 
I 
Rapporteur- - bedri j  fs-  












bedr i j  fs-  
vei l igheid 
f raude- 
onderzoek 




*) Uerkgevers worden b i j  de uitvoering van& soc ia le  verzekeringeveneens bezocht doormedeverkers vande.GMD 
(i.v.m. de vao-arbeidskundige en ar tsen)  en door medewerkers van de SVR i.v.m. toezicht op eigen 
risico-dragers en afdelingskassen (akers).  
*) De chef bui tecdienst  geeft  le iding aan de inspecteur, de couespondent-ww, de controleur-ww en de 
nnannr4noasmhrnnaa+ 
